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 اسم المصدر و ما يشتق منه لدى تلاميذ تعلم إنجازفعالية الطريقة القياسية في "
 / ۹٤٣۱عام  ڠالفصل الثالث من الابتدائية بمدرسة الإتقان الدينية السلفية سمارا
 "الدراسي ٤٣٣۱
 
الدتخصصين أو الدادة التي نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إلا أن راء من لايتضّمن الآ
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ويقبل   ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاسناقشها لجنة الدناقشة لكلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
 .الشروط الدقررة للحصول على درجة الليسانسي في تعليم اللغة العربية كشرط
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 صملخ  
 
اسم الدصدر و ما يشتق منه  تعلم إنجازفعالية الطريقة القياسية في :   الدوضوع
 / ۹٣٢۱عام  ڠبمدرسة الإتقان الدينية السلفية سمارا الابتدائي الفصل الثالث لدى تلاميذ
 الدراسي ٠٢٢۱
 نور الفوائح نيل الأرزاقأحمد :   الباحث
 ٠٠٠١٤٠٣٠٢٦:  الطالبرقم 
تعلم  إنجازيهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية تطبيق الطريقة القياسية في 
 .الصرف بمادة اسم الدصدر الديمي و ما يشتق منه
و  .و هذا البحث بحث كمي يحدث في مدرسة "الإتقان" الدينية السلفية سماراغ
الددخل الدستخدم في هذا البحث مدخل تجريبي. و أما شكل التجربة في هذا البحث 
بعدها  و النوع اختبار قبل و )ngiseD latnemirepskE eurT(فتجربة حقيقية 
و جمع البينات يفعله لباحث بتقنية .  )ngiseD puorG lortnoC tsettsoP-tseterP(
 و التوثيق الاختبار
تعلم إنجاز قياسية أشد فعالية لارتفاع ل البحث يدل على أن الطريقة الو صو ح
تعلم التلاميذ  إنجازنادا على حصول تحليل بيانات الصرف لدى التلاميذ. و علم هذا است
في الاختبار القبلي          في الاختبار القبلي للفصل التجريبي و الضابط كليهما، و 
تحح صل على قيمة .  0Hيقع في قبول          و من ثم .  ۲٠،۲        و  ۳۳۳،٠
        و .  ۳٢۲،٢في الاختبار البعدي          للفصلين كليهما أن  الاختبار البعدي
. في الاختبار البعدي        في الاختبار البعدي أكثر من           و من ثم.  ۳۳١،۱
 .تعلم التلاميذ إنجازلقياسية أشد فعالية لارتفاع و الحاصل أن الطريقة ا
  تعلم التلاميذ إنجازعالية ، الطريقة القياسية ، الكلمات الأساسية : ف
 و
 .
 كلمة الشكر والتقدير
من كتابة هذا البحث تحت موضوع "  رب العالدين، قد أّتم الباحث للهالحمد 
عالية الطريقة القياسية في نتائج تعلم الصرف بمادة اسم الدصدر و ما يشتق منه لدى 
عام  ڠالتلاميذ في الفصل الثالث من الابتدائية بمدرسة الإتقان الدينية السلفية سمارا
لإكمال الشروط الدقررة للحصول على درجة ". وهذا مقّدم الدراسي ٠٢٢۱ / ۹٣٢۱
 اڠاسالعربية كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي  ) في قسم تعليم اللغة1.Sالليسانس (
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
 إلقاء الشكر والتقدنً إلى : ريد الباحثيو 
في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة  اعميدالسيد الدكتور رهارجو الداجستير فضيلة  .٦
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاسوالي 
رئيس قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير فضيلة السيد  .٤
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاسعلوم التًبية والتدريس بجامعة والي 
الداجستيرة كسكرتيرة قسم تعليم اللغة العربية في كلية فضيلة السيدة تؤتي قرّة العين  .٣
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاسالتًبية والتدريس بجامعة والي  علوم
الذي قد أشرف خلال شغوله  أولا امشرفالداجستير  الليثالأستاذ  فضيلة السيد .٢
 في كتابة هذا البحث. باحثلتوجيه ال
الذي قد شرح الأخطاء  ياثان امشرفأحمد إسماعيل الداجستير فضيلة السيد الدكتور  .7
 في كتابة هذا البحث وإصلاحها.
الإسلامية الحكومية  اڠاسجميع المحاضرين في كلية علوم التًبية والتدريس بجامعة والي  .١
 الذين قد عّلموا الباحثة إلى سبيل العلوم والعرفان. ڠسمارا
 ، فلهما جزيل الشكر والاحتًام.عافية ريانةووالدتي الكريمة  أشرفوالدي الكرنً  .٠
 ز
 .
جميع أصحابي الذين قد منحوا الدساعدات والخدمات والدوافع في كتابة هذا البحث  .9
 ، وم ٢٦٠٤اللغة العربية سنة وإتمامه، وخاصة أصدقائي الطلبة في قسم تعليم 
جمع في معهد و تلاميذي أ و أخص عارف باختيار خصوصا زملائيأساتيذي و 
 .الإتقان للتفسير و السنة
ن هذا البحث وأن يكو  الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء سأل الباحثو ي





 أهدى هذا البحث إلى : 
الذان يحبّان وأنا أحّبهما في خير بعون الله  عافية ريانةوأّمي الكريمة  أشرفأبي الكرنً  .٦
ني بحسن الاهتمام وجميل الصبر حتى أتممت الدراسة ربّياني ودعواني ولم يزلا يشّجعاو 
 ، رّبي اغفر لذما وارحمهما آمين.ڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠاسفي جامعة والي 
أختي الصغيرة نفل عين و عيدى مرية الزلفى و زوجها مولاني براساتيا ة تي الكبير أخ .٤
 .العزة
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 خلفية البحث . أ
التعليم ىو وظيفة الناس العظمى. وأما التعليم من حيث التربية فنقل 
. وأما التعليم عند الدذىب البنائي فليس بنقل الدعلم 1الدعلم العلـو إلى الدتعلمنٌ
العلـو إلى الدتعلمنٌ وحده, بل التعليم ىو النشاط الذي يمكن أف يبني الدتعلمنٌ 
بنٌ الدعلم والدتعلمنٌ في وجداف العلـو  علـو أنفسهم. وىذا التعليم مشاركةال
. و على ىذا 2تبريروالدقاصد و طلب الوضوح واتخاذ الدوقف ناقدين و وجداف 
التعليم ىو أف يبلغ الدعلم العلـو إلى الدتعلمنٌ ليحصلوا على حل الدشكلات ف
 في اليومية.
إذا ما كاف الدعلم يعلم الدتعلمنٌ العلـو فعليو أىداؼ. وأما أىداؼ 
أىداؼ التعليم فمنها نقطة الانطلاؽ  التعليم فهي ىدؼ عملي. وأما معاينً
من تغينً سلوؾ الدتعلمنٌ . والدقصود بو الذدؼ ينبغي لو أف يصف واضحا بأف 
 3عاؿ و نتائج.يكوف السلوؾ في أي السلوؾ التي تغنًت بعد التعليم منها ف
ات دلالة شديدة من حيث حصوؿ أىداؼ ذالطريقة لذا منزلة  و
التعليم. و تكوف الطريقة فن نقل العلـو إلى التلاميذ . و من ثم الطريقة تعتبر 
منها أشد الدلالة من الدادة. و يكوف الدثل "الطريقة أىم من الدادة". والدعنى بو 
ميذ لو كان  الدادة الدنقولة ليس  أف كيفية نقل العلـو الصريحي أحب التلا
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بملفتة. و الدادة الدلفتة إف نقلها الدعلم على الكيفية غنً الدلفتة فالدادة لا يقبلها 
 التلاميذ جيدين
 . و من ثم الدعلم لا بد من اختيار طريقات التعليممن و كثنًا ما 
أحواؿ التعليم الطريقة الدناسبة على حوائج الددرسة. و الطريقة الجيدة ما يلاحظ 
من الطريقة. و على الطريقة الجيدة يصبح التلاميذ سهلاء لقبوؿ مادة التعليم. 
 4و من ثم ما يصبح أىداؼ التعليم يحصل كميلا شديدا.
كما في لأف لا يشعر التلاميذ بملاؿ  مهم   و استخداـ طريقة التعليم
 ما يلي :السّنة 
َكاَف الًنِبًِ َصًلى الًلٌو َعَلْيِو َوَسّلَم يَػَتَخوَّلَُنا بِاْلَمْوِعظَِة   َعْن َعْبِد الّلِو اْبِن َمْسُعْوٍد قَاؿ َ
في اْلأَيَّاِـ َكَراَىَة السَّاَمِة َعَليػْ َنا (رواه البخاري)
 5
تنقسم إلى نوعنٌ. و هما طريقة  –بسيطا  -طريقة تعليم اللغة العربية 
التي  التعليم التقليدية ىي إحدى طريقات التعليم التقليدية و الحديثة. و طريقة
تركز أف اللغة ثقافة العلـو . و من ثم ما تعلم اللغة العربية إلا تعلم ما في علـو 
 .6اللغة العربية من قواعد النحو و الصرؼ و الأدب
و على الوقائع القديمة أف طريقة التعليم التي يستخدمها معلم الصرؼ 
ـو العل يذ يصبحوا سلبينٌ لأنهم لا يقبلوفلتلامىي طريقة تقليدية خطابية. و ا
 .إلا من إلقاء الدعلم و يشتركوف في التعليم مع قلة الرغبة
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و مدرسة الإتقاف الدينية السلفية بسماراغ تثب  أنو يستخدـ تعليم 
الصرؼ لدى التلاميذ للفصل الثالث من الابتدائية منبع التعليم و ىو كتاب 
أبواب الفعل لنٌ الدراسنٌ. و الدادة في الكتاب منها متن تقريرات الدقصود للفص
الثلاثي و فصل في أبواب الرباعي المجرد و ما ألحق بو و فصل في أبواب الثلاثي 
الدزيد و باب الدصد ما يشتق منو و فصل في ىيئة الفعل الداضي معلوما و 
الدراسي  لرهولا و همزة الوصل و غنًىا . و لدا يمتحن الدعلم التعليم في الفصل
النهائي الأوؿ فمعظمهم لا يفهموا الداة و ىي اسم الدصدر وما يشتق منو 
خاصة. و ىذا أنو اسم الدصدر الديمي و ما يشتق منو من الدواد الجديدة التي 
يقبلوىا في ىذا الفصل الدراسي. و لدا كنا نرى ىذه الدواد في كتاب تقريرات 
لدادة في ىذا الكتاب في شكل الدقصود فالدواد لا تصعب عندىم. و لكن ا
لأف طريقة تعليم الصرؼ في الدنظومات. و من ثم الدادة شيئ جديد عندىم. و 
مدرسة الإتقاف الدينية السلفية طريقة تقليدية و الدادة في شكل الدنظومات ومن 
  ثم نتائج التعلم تديل إلى ناقص. 
التعليم  تقتضي أف الطلاب فيالطريقة القياسية من الطرائق التي  و
فعالوف من حيث الطلاب يجب عليهم أف يحفظوا مادة الصرؼ و يعطيهم 
. 7الدعلم الأمثلة المجوثة. ثم الدعلم يعطيهم الأمثلة الصعبى بعد فهمهم الدادة فهما
 و لذلك الطلاب يصنًوف فعالنٌ في التعليم و يتمنى أف نتائج التعليم يزيد.
ية في ىذا قة القياسو على ىذه الباحث ينجذب أف يجرب الطري
اسم الدصدر و ما تعلم  إنجازفعالية الطريقة القياسية في الباحث تح  الدوضوع "
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بمدرسة الإتقاف الدينية السلفية  الابتدائي الفصل الثالث يشتق منو لدى تلاميذ
 "الدراسي ٓٗٗ۹ / ۱ٖٗ۹عاـ  ڠسمارا
 مسئلة البحث . ب
السألة في ىذا البحث ىو بناء على خلفية البحث الدذكورة أنو تحديد 
اسم الدصدر الديمي و ما تعلم  إنجازـ الطريقة القياسية فعاؿ في "ىل استخدا
بمدرسة الإتقاف الدينية السلفية  فصل الثالث الابتدائياللدى تلاميذ يشتق منو 
  ي ؟الدراس ٓٗٗ۹ / ۱ٖٗ۹عاـ  ڠسمارا
 هف البحث ومنافعاهدأ ج.
 أىداؼ البحث .ٔ
ستخداـ الباحث لو ىدؼ و ىو تحليل فعالية االبحث الذي سيبحثو 
 لدىاسم الدصدر الديمي و ما يشتق منو تعلم  إنجازالطريقة القياسية في 
عاـ  ڠبمدرسة الإتقاف الدينية السلفية سمارا الفصل الثالث الابتدائي لاميذت
  ي الدراس ٓٗٗ۹ / ۱ٖٗ۹
 منافع البحث .ٕ
 الدنافع للتلاميذ . أ
 شخصاارتفاع دؤوب تعلم التلاميذ  )ٔ
 اسم الدصدر الديمي و ما يشتق منو تعلم  إنجازارتفاع  )ٕ
 الدنافع للمعلم . ب
 ارتفاع ابتكار تعليم الدعلم )ٔ




 الدنافع للمدرسة . ج
الدعلم ينبغي لو تحسنٌ تعليم الصرؼ  اح للمدرسة أفقتر الا
 خاصا وتعليم غنًه عاما
 د.    الدنافع للبحث
اسم تعلم  إنجازستخداـ الطريقة القياسية في ا يةمعرفة فعال )ٔ
 الدصدر الديمي وما يشتق منو
























 الإطار النظري . أ
الإطار النظرم ىو شرح نظامي عن نظريات التي يجعلها الباحث أصل 
. ك الإطارات الدقدمة ىي ما يطابق في الدسألة الدبحوثة. ك الباحث 1البحث
 سيذكر الإطار النظرم الذم يتعلق بالبحث.
 الطريقة القياسية .ٔ
 تعريف الطريقة القياسية .أ 
الرأم ك ك إنما الطريقة ىي الكيفية ك الخطوة الدستخدمة لوصوؿ 
عا لنظاـ خاص ك مدبرا مع بناء على النظرية ك الفكر ك النظر الدركب تب
كأما طريقة التعليم فهي   2الفكرة ك الدبدأ الدخصوصة التي في أم العلـو .
كيفية مستخدمة لتطبيق الخطة الدركبة من الأنشطة الحقية ك العملية 
 3للحصوؿ على ىدؼ التعليم.
الطريقة  –تعليم  قواعد الصرؼ خاصا  –من طريقات التعليم 
القياسية. ك الطريقة القياسية طريقة تجرم على حفظ القواعد قبل, ثم 
لواضحة للمعتٌ. كىذه الطريقة القياسية استمرار الأمثلة الدؤيدة كا
يستخدمها الطلاب لينموا قدرة تطبيق القواعد كيثبت عندىم ذكؽ اللغة 
 الصحيح.
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رية تسخدمها عقل إف الفك كالطريقة القياسية إحدل الطريقات
ك عركؼ. كالقياس يجيئ بعد الدعرفة. ا أك غتَ ممعركفتعرؼ شيئا كاف 
 4.إلى الخاص الفكر القياسي نقل الشيئ العاـ
 خطوات تطبيق الطريقة القياسية .ب 
كالطريقة القياسة طريقة متبنة من الطريقة القديدة من حيث التطببق 
الدعلم يسهل تعليم القواعد على ذكر  الأكلى. تجرم على ثلاث كيفيات
يب در بت كالثالثةالأمثلة.  بإحضار كالثانيةالقواعد من العاـ إلى الخاص. 
 ليعرؼ درجة الدفهومات لدادة القواعد. التلاميذ
 كأما الخطوات التفصيلية للمعلم الذم يطبق الطريقة القياسية على ما يأتي:
يلقي الدوضوع الدخصوص إلى  يدخل الدعلم في الفصل يبدأ الدرس بأف (أ
 .التلاميذ
 قواعد الصرؼ هميستمر بأف يبين (ب
 القواعد واك يحفظ وايفهم ثم التلاميذ (ج
 الأمثلة كالنص الدتعلق بالقواعد تقديم (د
 يستخلص الدرس (ق
 ٘يأمرىم بعمل الأسئلة التدريبية التلاميذ (ك
 مزايا ك نقائص الطريقة القياسية .ج 
في تعليم  ليست أىداؼ أكلى –فيها التًاكيب  –القواعد إف   ألا
كسيلة لحصوؿ الأىداؼ. ك من ثم ينبغي أف يهم الدعلم اللغة العربية بل 
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بالأشياء منها أف تعليم القواعد يعلمها كاضحا لأف الأىداؼ ترتفع مهارة 
اللغة. ك على الوصف القواعد يعلمها على الطريقة القياسية ك ىي يعلم 
الدعلم القواعد يبتدأ من القواعد ثم الأمثلة. ك ىذه الأمثلة ستدرب ك من ثم 
 الأمثاؿ الدقدمة ينبغي لذا أف تستخدـ اللغة الصريحية.
 ك أما مزايا الطريقة القياسية فهي :
 الذدؼ معتُ (أ
 التجربة سهلة ك سريعة (ب
 تسهيل التلاميذ على الفهم بسرعة (ج
 حفظ اللساف على الأخطاء عن الأمثلة التي علمها (د
 ك أما نقائص الطريقة القياسية فهي :
 فهم التلاميذ سريع الرمي (أ
 التلاميذ ليسوا قائمتُ بذاتهم (ب
 مضعف جهة دؤكب الفكر ك تقديم الرأ (ج
 ٙصعوبة فهم القواعد الجزئية (د
 التعلم إلصاز .ٕ
 التعلم إلصازتعريف  أ 
 إلصازم الكلمتتُ الدشكلتتُ ك هما التعلم يبتُ كثتَا على طريق فه إلصاز
ط أك العملية يدؿ على حصوؿ عاقبة صناعة النشا الإلصازك التعلم. ك 
 naialinePفي كتابو  anajduS anaNك  7كظيفيا. لصازيسبب انتقاؿ الإ
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التعلم ىو التلاميذ  إلصازيذكر أف  rajagneM rajaleB sesorP lisaH
التعلم ىو ما يحصلو  إلصازك  8لذم كفاءات بعد قبوؿ الخبرة التعلمية.
إما العلـو ك  –شخص من الكفاءات بعد عملية التعلم حتى يغتَ سلوكو 
 9أحسن من قبل. –إما الفهم ك إما الدوقف ك إما الدهارة 
ىو حصوؿ التعامل بتُ  kilamaH rameOالتعلم عند  إلصازك 
 hidoayS anaNالتعلم عند  إلصازك أما  01الشخص ك البيئة
ما تحقق من الكفاءة أك الاستطاعة لشخص من حيث ف atanidamkuS
ك  11إما مهارة الفكر ك مهارة لزركية أيضا.السلوؾ إما كفاءة العلـو ك 
تغيتَ السلوؾ للتلاميذ ىيتعلق بما يتعلموىا مدة القركف. ك النتيجة التي 
 21ا ىو تغيتَ الخبرة الجديدة ك التغيتَ يتعلق بركحية ك يؤثر السلوؾنهيحصلو 
التعلم الذم يحصلها التلاميذ ىو يخالج كل احتماؿ  إلصازك الحاصل أنو 
التعلم يعلم على التقويم. ك التقويم ىو  لية التعليم. ك إلصازبعد عملذم 
عملية استخداـ الدعلومات لأجل صناعة استشار أف كم فعالية الطريقة التي 
تتم حوائج التلاميذ. ك غتَ ذلك لأجل معرفة كفاءة التلاميذ بعد اشتًاؾ 
 31التعليم الذم علمو الدعلم.
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 التعلم إلصازأنواع  ب 
ىو تغيتَ السلوؾ ك ىو معرفي ك مؤثرم ك  moolBالتعلم عند  إلصازك 
ك أما الدعرفي ك الدؤثرم ك النفسي فلا ينفكوا كضيحا. ك كل  41نفسي.
الدادة يحتمل عليو ك لكن التأكيد يتغتَ. ك الدادة العملية تأكد النفسي ك 
تعليم الصرؼ  –ك لأجل التعليم  51لكن الدادة التصويرة تؤكدا الدعرفي.
هة الدعرفية فإنما التعليم من الج إلصازالددرسة الدينية يؤكد تقويم في  –خاصا 
 في الدعرفي. لصازتقويم الإ
 تقويم الجهة الدعرفية .ٔ
ك الجهة الدعرفية تتعلق بكفاءة الفكرية ك فيها كفاءة الفهم ك 
الحفظ ك التطبيق ك التحليل ك التوليف ك التقويم. ك ىدؼ تقويم 
عرفي ىو يتجو إلى كفاءة الفكر ك فيها كفاءة الفكر البسطى ك ىي الد
تذكر الدادة حتى كفاءة حل الدشكلة التي تقتضيهم ارتباط ك تضمتُ 
 الفكرات أك الطريقات أك الدناىج في حل الدشكلة. 
 61ك أما الجهة الدعرفية فتشتمل على ست درجات ك ىي
درجة العلـو تشتمل على كفاءة التذكر عن ما تعلم ك دخل في  (أ.
التذكر. كالعلـو تتعلق بالحقائق ك الحادثة ك التعريف ك القواعد ك 
 ك الطريقات. اتالنظريات ك الأساسي
 درجة الفهم تشتمل على كفاءة القبض على الدعاني الدتعلمة. (ب.
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القواعد ك الطريقة لحل درجة التطبيق تشتمل على كفاءة تطبيق  (ج.
 الدشكلة الجديدة ك الجلية
تشتمل على كفاءة تحليل الوحدة إلى الأجزاء كمن  التحليلدرجة  (د.
 ثم الكل يفهم جيدا. 
 درجة التشكيل تشتمل على تشكيل النموذج الجديد الأشد كلا. (ق.
درجة التقويم تشتمل على التقويم ك التقرير عن الأشياء على  (ك.
 لدعينة.الشركط ا
 التعلم إلصازالعوامل مؤثرة  ج 
التعلم الدختلفة لأف درجة الفهم للمادة  إلصازككل التلاميذ لو نتائج 
 تعلم التلاميذ فهي إلصازة. ك أما العوامل التي تؤثر الدقدمة لستلف
تشتمل على الصحة الدادية ك  (من التلاميذ)العوامل الداخلية  (أ.
 الركحية.
ىي أحواؿ حوالي التلاميذ  (من خارج التلاميذ)العوامل الخارجية  (ب.
 . (بيئة)
عوامل مدخل التعلم ىي نوعا جهد تعلم التلاميذ كهما استًاتيجية  (ج.
 71ك طريقة تستخدما في التعلم.
الطريقة يتعلق بأجهاد الدعلم لتقديم التعليم التي تتعلق  ك اختيار
بالأحواؿ ك من ثم إلصاز ىدؼ التعليم يحصل على الأمثل. ك ذكر 
أف طريقة التعليم ىي كيفية يستخدمها الدعلم لتعليق  anajduS anaN
التلاميذ في عملية التعليم. ك لذلك كظيفة طريقة التعليم آلة إيجاد عملية 
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من ثم كجد التعامل التعليمي بأف يصتَ الدعلم لزركا ك مشرفا ك التعليم. ك 
 81التلاميذ مشرفتُ ك منقولي العلـو .
ك ينبغي للمعلم في عملية التعليم أف يطلب كيفيات جديدة لدطابقة 
التعليم في الأحواؿ الدوجودة. ك أما عملية التعليم فلا يجب عليو أف 
ينبغي لو استخداـ الطريقة يستخدـ طريقة كاحدة فقط. ك لكن الدعلم 
الدتنوعة لأف لا يدل التعليم بل يلفت التلاميذ. كمن ثم التلاميذ يتعلموف 
 91عنيفا ك لذلك يدكن أف يحصلوا على نتائج التعلم الحستٌ.
ك لا بد على الدعلم من استشار استخداـ طريقة التعليم. ك أما 
الاستشار فهو ىدؼ ك تلاميذ ك منبع التعلم ك مرافق ك أحواؿ ك 
 onraniWمشاركة ك معلم ك مزايا ك نقائص الطريقة. ك ذكر 
الطريقة  اختيارأف   haramajD irhaB lufiayS ك damhkaruS
 02ك ىي : تؤثرىا العوامل
 يذالتلام (أ.
ة يؤثر ك نفسي ةك عقليوع التلاميذ الإفراديتُ من ناحية بيولوجية كتن
ك تعيتُ أم طريقة التعليم حيث كاف أنو ينبغي للمعلم الأخذ  اختيار
 لأجل إيجاد بيئة التعلم الخلاؽ لأف يحصل على الذدؼ الدعتُ.
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 الذدؼ (ب.
الدنهج الأىداؼ للتدريس كالتعليم متنوعة ك ىي الذدؼ التدريسي ك 
الدراسي ك الدؤسسي ك خارج الدنهح الدراسي ك التعليم الوطتٍ. ك 
 الطريقة الدختَة تطابق في الذدؼ الدقرر
 الأحواؿ (ج.
من يـو إلى يـو . ك  ية دائمةأحواؿ عملية التعليم الدوجودة ليست بمساك 
 فجأة . ك من ثم الدثاؿ تعب كنقصاف غرة التعليم شعور الضغط العصبي
 ك يعتُ طريقة التعليم فلا بد من مطابقة في الأحواؿ. يختار الدعلم لدا
 الدرافق (د.
الدرافق ىو كماؿ يدعم تعلم التلاميذ في الددرسة. ك كماؿ الدرافق أك 
 طريقة التعليم. تخيتَيؤثر  ضده
 الدعلم (ق.
ك الدعلم لو شخصية ك خلفية ك خبرة التعليم الدختلفة. ك خلفية التعليم 
 الواقع. ك نقصاف كفاءة الطريقات الدتنوعة يصتَ قيود تؤثر الكفاءة في
 تخيتَ ك تعيتُ الطريقات.
 اسم الدصدر الديمي ك ما يشتق منوتعليم  .ٖ
ك لأجل اسم الدصدر الديمي كما يشتق منو من الدواد لعلم الصرؼ ينبغي لنا أف 
 الصرؼ من التعريف حتى المجاؿنعرؼ 
 ألصرؼ . أ
 تعريف علم الصرؼ )ٔ
ف الصرؼ كالتصريف مصدراف من الفعل الداضي َصَرَؼ يعتٍ إ
التغيتَ. الصرؼ لغة التغيتَ كاصطلاحا علم بأصوؿ يُعَرؼ بو أحواؿ 
 30
أما التصريف فهو تحويل  12أبنية الكلمة التي ليست بإعراب كلابناء.
 22الكلمة الأصلية إلى أمثلة لستلفة لدعاف مقصودة لا تحصل إلا بو.
كالتصريف عند الدتأخرين متًادفاف, كالتصريف  قاؿ التهانوم الصرؼ
على ماحكى سيبويو عنهم جزء من الصرؼ الذم ىو جزء من 
 أجزاء النحو.
قاؿ ابن عصفور التصريف نصف من اللغة العربية كيحتاج إليو 
جميع أىل اللغة العربية لأنو يُعَرؼ بو أصل من كل الكلمة كلايُعَرؼ 
بو. كأضاؼ إف بعضا من اللغة  الحرؼ الأصلي كالحرؼ الزائد إلا
شرح إبن جتٍ إف التصريف  32العربية كثتَا قياسي لا يُعَرؼ إلا بو.
ىو أف تأتي بالكلمة فتحّوؿ إلى عدة كلمات شئَت. كيرل إف تعلم 
 الصرؼ قبل تعلم النحو أفضل لأنو الأساس ليعرؼ تطوير الكلمة.
 أىداؼ تعليم الصرؼ )ٕ
 كما يلي:أما الأىداؼ من الصرؼ كالتصريف ف
خالص الدعتٌ أم إعطاء الدعتٌ كالكلمة الجديدة سواء كانت متًطبة  (أ
 بالزمن أك لا.
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تغيتَ الصوت أم تخفيف الصوت الثقيل في اللساف بتغيتَ الحركة  (ب
 أك بإبداؿ الحرؼ أك بإدغامو أك غتَ ذلك.
تسهيل اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها في الكتابة كالكلاـ كحفظ  (ج
 اللساف من الأخطاء اللغوية.
 معرفة الحرؼ الأصلي كالحرؼ الزائد في الكلمة بتغيتَىا. (د
 موضوع علم الصرؼ    (ٖ
أما الدوضوع من الصرؼ فهو كل كلمة اللغة العربية مع 
تشكيلها. كلكن ىناؾ الكلمات لايدكن تصريفها. الدراد بالكلمة ىي 
أم الأفعاؿ الدتصرفة مثلا  الكلمة تقبل التغيتَ مناسبا بميزاف الصرفي
فعل الداضي كفعل الدضارع كفعل الأمر كالأسماء الدعربة كاسم الدصدر 
كاسم الفاعل كاسم الدفعوؿ كاسم الجمع كاسم الدثتٌ كغتَ ذلك. 
فالحرؼ ليس من موضوع الصرؼ لأنها لرهولة الأصل. كليس من 
لسلاـ موضوع الصرؼ الكلمة الأعجمية كإسماعيل كإبراىيم عليهما ا
فلا يقاؿ إف إسماعيل من سمع كإبراىيم من بره لأنهما لا يقبل 
 42التصريف.
 أهمية علم الصرؼ    (ٗ
ُكِضع علم الصرؼ بسبب انتشار الألحاف كالأخطاء في كلاـ 
العرب نطقا ككتابة عندما اتسعت رقعة الإسلاـ كاختلط العرب 
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تقل لا  علم الصرؼ ىو علم نفيس ك 52بالدعجم معاشرة مصاىرة.
أهميتها من علم النحو. إذا نظر علم النحو أكاخر الكلمة فنظر علم 
الصرؼ بناء الكلمة. فيحتاج إليو جميع أىل اللغة لأنو مقياس للغة 
العربية. فيجب على من يتعلم علم النحو أف يتعلم علم الصرؼ من 
 قبل.
كبإتقانو يعلم الشخص تغيتَ الكلمة الدختلفة يؤثّر في معناىا 
التغيتَ. كإتقاف علم الصرؼ أساس للشخص يريد أف يفهم من كل 
  نصوص اللغة العربية.
 لراؿ علم الصرؼ    (٘
الصرؼ علم مهم للغة العربية كما في الشرح السابق إف بعضا 
من اللغة العربية مشتقات من أصل كاحد كلكل الإشتقاؽ معتٌ 
على  خاص فيجب على متعلم اللغة العربية إتقانو. كيحتوم الصرؼ 
كل الكلمة تقبل التصريف أم الأفعاؿ الدتصرفة كالأسماء الدعربة 
 الدناسبة بميزاف الصرؼ.
ينقسم التصريف إلى القسمتُ الإصطلاحي كاللغوم. إف 
الإصطلاحي ىو تغيتَ الكلمة من أصل كاحد يحتوم على زيادة 
الحرؼ في الكلمة الأصلية أك حذفو. أما اللغوم ىو تغيتَ الكلمة من 
 62كاحد لدخوؿ الضمائر الدعينة في الكلمة.أصل 
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يُعَرؼ ميزاف الصرؼ في علم الصرؼ ىو الدقياس يتفق عليو 
علماء الصرؼ لدعرفة تغيتَ أبنية الكلمة. كجعلوا الديزاف مركبا من ثلاثة 
أحرؼ أصلية ىي فعل فيكوف الفاء أكؿ الكلمة أك الحرؼ الأكؿ 
ـ أخر الكلمة أك الحرؼ كالعتُ كسط الكلمة أك الحرؼ الثاني كاللا
كقد اختار الصرفيوف كلمة فعل لتكوف ميزانا صرفيا  72الثالث.
 82لأسباب لصملها في الأتي:
ثلاثية الأحرؼ, كمعظم ألفاظ اللغة العربية مكونة من أصوؿ  (أ
 ثلاثة. أما مزيد على الثلاثة فهو قليل.
كَجَلَس عامة الدلالة, فكل الأفعاؿ تدؿ على العمل مثلا َأَكَل  (ب
 كَضَرَب, كلهم يدؿ على فعل الشيئ.
صحة حركفها, فليس فيها حرؼ يتعرض للحذؼ أك القلب أك  (ج
 النقل لأف ليس فيها حرؼ العلة.
تشتمل على ثلاثة أصوات تشكل أجزاء الجهاز النطقي. تضم   (د
الفاء كلسرجها من أكؿ الجهاز النطقي كىو الشفتي كالعتُ من 
 كاللاـ من كسطو. أخره أم من أخر الحلق
كللميزاف الصرفي فائدة كبرل, ىي التي تحدد صفات الكلمة 
كيبتُ إف كانت الكلمة لرردة أك مزيدة أك كانت تامة أك ناقصة. 
 كباختصار فهو يبتُ حركات الكلمة كسكناتها كغتَ ذلك.
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فتقسمت الأفعاؿ إلى المجرد كالدزيد. أما المجرد فينقسم إلى 
يَػْفُعُل -كوف المجرد الثلاثي ست أبنية كىي فَػَعل َالثلاثي كالرباعي, كي
يَػْفِعُل. -يَػْفَعُل َفِعل َ-يَػْفَعُل فَػُعل َ-يَػْفَعُل َفِعل َ-يَػْفِعُل فَػَعل َ-فَػَعل َ
كللمجرد الرباعي كزف كاحد كىو فَػْعَلَل. أما الفعل الدزيد فيكوف 
الثلاثي الدزيد بحرؼ كاحد أك بحرفتُ أك بثلاثة أحرؼ كيكوف الرباعي 
 لدزيد بحرؼ كاحد أك بحرفتُ.ا
-يُػْفِعُل فَاَعل َ-يُػَفعُِّل أَفْػَعل َ-أما أكزاف الثلاثي الدزيدة فهي فَػعَّل َ
يَػتَػَفعَُّل -يَػْفَعلُّ تَػَفعَّل َ-يَػْفَتِعُل اِفْػَعلَّ -يَػنػْ َفِعُل ِافْػتَػَعل َ-يُػَفاِعُل اِنْػَفَعل َ
يَػْفَعوُِّؿ -يَػْفَعْوِعُل ِافْػَعوَّؿ َ-َيْستَػْفَعُل ِافْػَعْوَعل َ-يَػتَػَفاَعُل ِاْستَػْفَعل َ-تَػَفاَعل َ
-يَػتَػَفْعَلُل ِافْػَعنػَْلل َ-يَػْفَعاؿُّ . كأكزاف الرباعي الدزيد ىي تَػَفْعَلل َ-ِافْػَعاؿَّ 
 يَػْفَعِللُّ.-يَػْفَعنػْ َلُل ِافْػَعَللَّ 
كيحتوم الصرؼ على الأسماء الدعربة كلذا الأبنية الدتفقة على 
كستَ كالدبالغة كالصفة علماء العرب مثلا اسم الدصدر كجمع الت
الدشبهة كغتَ ذلك. أكزاف جمع التكستَ ىي أَفْػُعله أَفْػَعاؿه أَْفِعَلةه ِفْعَلةه 
فُػْعله فُػُعل فُػَعل ِفَعل فُػَعَلة فَػَعَلة فَػْعلى ِفَعَلة فُػعَّل فُػَعاؿه ِفَعاؿه فُػُعْوؿه 
فَػَعالِْيله  ِفْعَلافه فُػْعَلافه فُػْعَلاء أَْفِعَلاء. كصيغ منتهى الجموع فَػَعاِلله 
أَفَاِعل أَفَاِعْيله تَػَفاِعل تَػَفاِعْيل يَػَفاِعل يَػَفاِعْيل فَػَواِعل فَػَواِعْيل فَػَياِعل 
فَػَياِعْيل فَػَعاِئل فَػَعالى فُػَعاِلى فُػَعاَلى فَػَعالي. أما أكزاف مصدر الفعل 
ؿ فُػُعْوَلة الثلاثي ىي فَػْعل ِفَعاَلة فَػَعل فُػْعَلة ِفَعاؿ فَػَعَلاف فُػَعاؿ َفِعْيل فُػُعو ْ
 90
فَػَعاَلة فَػُعْوؿه . كالصفة الدشبهة لذا أريعة أكزاف أَفْػَعله فَػْعَلافه فعل 
َفِعْيله.
 92
 الدصدر الديمي كما يشتق منو اسم . ب
 اسم الدصدر الديمي ك ما يشتق منو  (ٔ
 عريف ك تعيتُ اسم الدصدر الديميت( أ
ما يدؿ على حدث بدكف زمن ك مكاف. كلكنو قد يأتي الدعتٌ   
ىو كلمة اسم بمعتٌ الفعل ك  dnureGفعلا. في اللغة الإلصليزية يسمى 
 . gniفي آخرىا زيادة 
 03لضو َضْربا كمضربا 
 كاسم الدصدر ينقسم إلى نوعتُ
 مصدر غتَ ميم كعلامتو غتَ زيادة الديم لضو ضربا -
 13أكلو لضو مضربامصدر ميم كعلامتو ميم في  -
ك إف كاف اسم الدصدر الديمي للفعل المجرد الثلاثي من الأجوؼ ك 
 الصحيح ك الدهموز ك الدضعف ك الناقص يأتي كَمْفَعل
 الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من الأجوؼ َمَصاف
 الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من الصحيح َمْدَخله 
 َمْأَخذه الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من الدهموز 
 الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من الدضعف َلشَد 
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 الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من الناقص َمْدعنا أصلو َمْدَعوه 
الدثاؿ لاسم الدصدر الديمي من اللفيف الدقركف َمْقونل
 23
الأجوؼ ىو كلمة فيها حرؼ العلة تقع في كسط الكلمة ك 
 .(عتُ الفعل)الأصلية 
الأجوؼ ينقسم إلى نوعتُ لأجل أنما حرؼ العلة في الكلمة كاك ك 
 كياء أيضا. كهما 
الأجوؼ الواكم أجوؼ عتُ فعلو كاك. كالواك في الأجوؼ لاتظهر  -
كلكنها تظهر في الغابر كاسم الدصدر كاسم الدفعوؿ. لضو يكوف 
 ككوف كمكوف
الأجوؼ اليائي أجوؼ عتُ فعلو ياء. كالياء في ىذا الأجوؼ لا  -
 33.تظهر ك لاتظهر إلا في الدصدرلضو نيل
كلها بأف     ىي كلمة فيها أحرؼ صحيحة (سالمال)ك الصحيح 
 43كانت حرفا صحيحا ك تعرم من حرؼ العلة كالتضعيف لضو َكَتب َ
 الدهموز ىي كلمة فيها أحرؼ صحيحة بعضها كالباقية همزة.ك 
 كالدهموز ينقسم إلى ثلاثة كىي مهموز الفاء كالعتُ كاللاـ
مهموز الفاء مهموز تقع الذمزة منو قي مقابلة الفاء أك أكؿ الكلمة  -
 الأصلية لضو أكل
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مهموز العتُ مهموز تقع الذمزة منو في مقابلة العتُ أك كسط  -
 الكلمة لضو دأب
كمهموز اللاـ مهموز تقع الذمزة منو في مقابلة اللاـ أك آخر الكلمة  -
 53.الأصلية لضو قرأ
رؼ صحيحة بأف كانت حرفا كلمة فيها أح  ك الدضعف ىو
صحيحا كتعرم من حرؼ العلة كلكنو تكرار الحرؼ الثاني لضو َمدَّز 
كمّد أصلو َمَدَد يتكرر الداؿ ك من ثم الداؿ الأكؿ يسكن كيدغم 
 63.الدالاف كيشدد
الناقص ىو الكلمة فيها حرؼ العلة تقع في آخر الكلمة الأصلية 
. كالناقص ينقسم إلى كاك كياء لأجل أنما حرؼ العلة في (لاـ الفعل)
 الكلمة كاك كياء أيضا. كهما 
الناقص الواكم ناقص لاـ فعلو كاك. الواك في الناقص لاتظهر  -
كلاتظهر إلا في الغابر كاسم الدصدر كاسم الدفعوؿ لضو يدعو ك 
 دعوة ك مدعو
 73.الناقص اليائي ناقص لاـ فعلو ياء -
فيف حرفا العلة تتصلاف بأف لايفرقهما الحرؼ اللفيف الدقركف ل
 83الصحيح لضو َرَكل
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كشذ اسم الدصدر يأتي كَمْفَعل إف كاف من الأجوؼ ك الصحيح 
كالدهموز ك الدضعف ك الناقص. ك الشاذ الذم يكوف يكوف كقوعو في  
 كلامهم كثتَا لكن يخالف القياس. لضو َمْسِجد ك َمطِْلع
لدفركؽ فيأتي كَمْفَعل. ك التعيتُ كإف كاف من الدثاؿ ك اللفيف ا
لاسم الدصدر الديمي من اللفيف الدفركؽ ك الدثاؿ سواء لأنو كالدثاؿ في  
 ,َمْوِرثه  ,َمْوِجله  ,َمْوِسمه  , َمْوِضعه  , َمْوِعده كوف أكلو حرؼ علة. لضو 
َمْولىن  ,َمْوقنى ,َمْضِربه 
 93
ك الدثاؿ ىو كلمة فيها حرؼ العلة تقع في أكؿ الكلمة الأصلية 
. لأجل أنما حرؼ العلة في الكلمة كاك كياء ينقسم الدثاؿ (فاء الفعل)
 إلى نوعتُ أيضا كهما 
 د َع َالدثاؿ الواكم مثاؿ فيو كاك حرؼ العلة. لضو ك َ -
 04ر َس َالدثاؿ اليائي مثاؿ فيو ياء حرؼ العلة. لضو ي َ -
لفيف حرفا العلة يفرقهما الحرؼ الصحيح بأف  اللفيف الفركؽ
 14لايتصلا لضو َكَقى
ك اسم الدصدر الديمي إف كاف ما من الفعل المجرد الرباعي ك الدزيد 
رباعي ك الخماسي ك السداسي يأتي مثل مضارع جهل لو. ك أما ال
يُػَفعَُّل ك  الأكزاف للمضارع من المجرد الرباعي ك الدزيد الرباعي فهي يُػْفَعل ُ
ك غتَ ذلك. ك لأجل اسم  ُيْستَػْفَعل ُك يُػْفَعنػْ َلُل  كيُػَفْعَلُل  كيُػْفتَػَعُل  ك 
الدصدر الديمي الذم علامتو ميم في أكلو فالدضارعة تبدؿ بالديم ثم آخره 
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ينوف إف كاف ليس مضافا ك مع اؿ. ك أما خطوات اسم الدصدر الديمي 
 من غتَ الثلاثي فما يأتي:
 يمي يأتي مثل مضارع لرهوؿاسم الدصدر الد -
 حرؼ الدضارعة للمضارع تحذؼ ثم تبدؿ بميم -
 آخر اسم الدصدر ينوف إف كاف ليس مضافا ك مع اؿ. -
لضو أَتْػَقَن من الفعل الداضي الدزيد الرباعي. إف كاف ينقل إلى اسم 
الدصدر الديمي فيجهل مضارعا فيصتَ يػُتػْ َقُن. ثم الدضارعة تحذؼ كتبدؿ 




 تعريف ك تعيتُ اسم الدصدر الديمي( ب
اسم الزمن ما يدؿ على زمن الحدث. كىذا الاسم يعلق الحدث مع 
الزمن لو. لضو مطلع اسم الدكاف ما يدؿ على مكاف الحدث ك ىذا 
 34الاسم يعلق الحدث مع الدكاف لو. لضو مطلع
ك تعيتُ اسم الزماف ك الدكاف من الثلاثي أنو إف كاف من الأجوؼ 
ك الصحيح ك الدهموز ك الدضعف ك لا يبن بكسر عتُ الدضارع فيأتي  
  (َيُصْوف ُ-َصاف َ)  َمَصافه  ك (يَْاُمل ُ-أََمل َ) َمْأَمله كَمْفَعل. لضو 
اسم الزماف ك الدكاف من الناقص ك اللفيف الدقركف  إف كاف ك
ك  (يَػْرِمي ْ-َرَمى)خاصا سواء كاف بكسر العتُ أك لا يأتيا. لضو َمْرمنى 
 (َيْطِوم ْ-َطَول)ك َمْطونل  (يَػْقَول-َقِوم َ)ك َمْقونل  (يَْدُعو ْ-َدَعا)َمْدعنى 
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ك إف كاف اسم الزماف ك الدكاف من كسر عتُ الدضارع ك اللفيف 
ك َمْأِد ـه  (َيْضِرب-ب ََضر َ)الدفركؽ ك الدثاؿ فيأتي كَمْفَعل. لضو َمْضِربه 
ك َمْولىن  (َيجِْلس ُ-َجَلس َ)َلرِْلسه  (َيِصيػْ ر ُ-َصار َ)ك َمِصيػْره  (يَْأِد  ُـ-أََد  َـ)
 .(َيُسم ُ-َكُسم َ)ك َمْوِسمه  (يَػْوَجى-َكِجي َ)ك َمْوجنى  (يَػْولي ْ-َكَلى )
ك اسم الزماف ك الدكاف إف كاف ما من غتَ الثلاثي ك ىو الرباعي ك 
 كاسم الدصدر الديمي غتَ الثلاثي.الخماسي يأتي  
لضو : اقْػتَػَرَب من الفعل الداضي الدزيد الخماسي. ك إف كاف ينقل إلى 
مضارعا فيصتَ يُػْقتَػَرُب. ثم الدضارعة اسم الزماف ك الدكاف فيجهل 
تحذؼ ك تبدؿ بميم فيصتَ ُمْقتَػَرُب. كلأجل الكلمة ليست مضافة كمع 
اؿ آخره ينوف فيصتَ ُمْقتَػَربه .
 44
 الدراسات السابقة . ب
ك الباحث يستخدـ الدراسات السابقة أساس التفكتَ لأجل التصوير في ىذا 
البحث حيث كانت حصوؿ البحوث القديدة. ك أما الدراسات السابقة فمنها 
 :
لحليمة السعدية طالبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة "زاكية" البحث  .ٔ
تأثتَ الطريقة " الدوضوعتحت  الدراسي ٗ۶ٓ۹جوت كلا لنجسا عاـ 
ك ". القياسية في تعليم النعت بمدرسة الودياف العالية الإسلامية ألو لذوؾ 
أما ىدؼ البحث معرفة تأثتَ الطريقة القياسية في تعليم النعت بمدرسة 
الودياف العالية الإسلامية ألو لذوؾ. ك الباحثة في ىذا البحث تستخدـ 
الاختبار القبلي ك البعدم الطريقة التجريبية ك ىي على شكل 
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ك الباحثة تقارف الفرد للفرقة . )ngised lortnoC tsettsoP-tseterP(
ك التي لا  (الفصل التجريبي)التي علمها الدعلم على الطريقة القياسية 
ك أما تقنية أخذ . (الفصل الضابط)علمها على الطريقة القياسية 
ك الدقابلة. ك حاصل  البيانات الدستخدمة فهي الاختبار ك الدلاحظة
البحث أف نتيجة الاختبار القبلي ك البعدم تحصل على أف الدتوسط 
. كىذا ۶ٚ,ٙ۹ك للفصل التجريبي يبلغ  ٓٗ,ٖٚللفصل الضابط يبلغ 
يدؿ على أف متوسط نتائج تعلم التلاميذ الذين يعلموا على الطريقة 
 54التقليدية. القياسية أشد فعالية من التلاميذ الذين يعلموا على الطريقة
ك الفرؽ بتُ البحث القديم ك القادـ ىو في المحسوسة. ك أما 
المحسوسة في القديم فمادة النعت في علم النحو ك المحسوسة في القادـ 
فمادة اسم الدصدر الديمي كما يشتق منو في علم الصرؼ. ك الفرؽ أيضا 
بمدرسة  في الفرد. ك أما الفرد في القديم فالتلاميذ للفصل الثاني عشر
الودياف العالية الإسلامية ألو لذوؾ ك الفرد في القادـ فالتلاميذ للفصل 
 الثالث بمدرسة الإتقاف الدينية السلفية سماراغ.
طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  anairtiF ruN akIالبحث ؿ .ٕ
 ٘۶ٓ۹التًبية ك التدريس بجامعة سنن كالي جاكا يوكيا كارتا عاـ 
الدراسي تحت الدوضوع "تطبيق الطريقة القياسية في تعليم اللغة العربية 
لدل التلاميذ للفصل الحادم عشر قسم علـو الاجتماعي بمدرسة كاتس  
 ٘۶ٓ۹/ٗ۶ٓ۹كولاف برككا العالية الإسلامية الحكومية الثانية عاـ 
الدراسي". ك ىدؼ ىذا البحث معرفة عملية التعليم الذم استخدـ 
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القياسية ك تعليق الطريقة القياسية التي استخدمها الدعلم للتلاميذ. الطريقة 
ك ىذا البحث ىو بحث نوعي على شكل التحليل النوعي. ك أما تقنية 
أخذ البيانات في البحث فمقابلة ك ملاحظة ك توثيق. ك حاصل البحث 
أف عملية تعليم اللغة العربية تستخدـ الطريقة القياسية  (۶أنو يدؿ على 
ك  (۹فيها تحتمل على إعداد التعليم ك التطبيق ك الدرافق الدستخدمة. ك 
القيود التي يشعرىا الدعلم عند استخداـ الطريقة القياسية منها قليل كقت 
ك معظم  (ٖ ك خلفية التلاميذ الدتنوعة ك مادة كثتَة.التعليم في الفصل 
التعلم التلاميذ الدبحوثتُ يقوؿ أف الطريقة القياسية تزيد حث 
ك الفرؽ بتُ ىذا البحث القديم ك القادـ يقع في طريقة تحليل 
البيانات. ك ىذا البحث القديم استخدـ طريقة البحث النوعية ك البحث 
 القادـ يستخدـ طريقة البحث الكمية.
صحيفة "نوانسا" البحثية الجزء الثالث عشر لأحمد لسلص لزاضر قسم  .ٖ
للغة العربية بجامعة بامكاساف الإسلامية الحكومية التًبية برنامج دراسة ا
تحت الدوضوع "تنمية نموذج تعليم الصرؼ على الددخل  ٙ۶ٓ۹عاـ 
القياسي بمدرسة سومبر بوغور الإسلامية الحكومية بامكاساف . كىذا 
البحث من بحث نوعي على تحليل نوعي أيضا. ك أما تقنية أخذ البيانات 
حظة. ك ىدؼ ىذا البحث معرفة ملا في ىذا البحث فهي مقابلة ك
تنمية نموذج تعليم الصرؼ على الددخل القياسي بمدرسة سومبر بوغور 
الإسلامية الحكومية بامكاساف ك تعليق التلاميذ ك العوامل التي تؤثر تنمية 
تنمية نموذج تعليم الصرؼ على الددخل القياسي. ك حاصل البحث أنو 
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أف تنمية نموذج تعليم الصرؼ على الددخل القياسي يحتمل  (۶يدؿ على 
على أربع نموذاجات يطبقها باعثا ك فاعلا لأجل مطلب جودة التعليم 
فهم الدادة يقدمها على حسب  (أالجيدة. ك أما أربع نموذجات فهي 
الأكزاف مع تقديم أكزاف  حفظ (بالكفاءة الأساسية ك مؤّشر التعليم. 
 (جتكوف سيتعلمونها على تصريف البناء الصحيح.  الفعل الداضي التي
تطبيق أنواع التصريف  (دتطبيق أنواع الأكزاف لكل حرؼ العلة الدختلفة. 
تنمية نموذج تعليم الصرؼ على الددخل القياسي أف تعليق  (۹في القرآف. 
أف العوامل الأكلى التي تؤثر لصاح تنمية نموذج  (ٖللتلاميذ موجب ك أمثل.
تعليم الصرؼ على الددخل القياسي لا بد من التخطيط ك العملية 
 74المحتًفتُ.
ك القادـ يقع في طريقة تحليل  القديم (الصحيفة)ك الفرؽ بتُ البحث 
البيانات. ك أما ىذا البحث القديم فاستخدـ طريقة البحث النوعي ك 
 ستخدـ طريقة البحث الكمية.البحث القادـ في
ك من الدراسات السابقة الدذكورة يعلم أنو لا تساِكَم لمحسوسة البحث 
فعالية الطريقة "القادـ. ك من ثم الباحث يبحث البحث تحت الدوضوع 
تعلم اسم الدصدر ك ما يشتق منو لدل تلاميذ الفصل  إلصازالقياسية في 
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 البحث فرضية .ج
ت تثبت في البحث حيث كان ك الفرضية إجابة مؤقتة لتحديد مسألة
  84الجملة الاستفهامية.
 إلصازلارتفاع  ةفعال الطريقة القياسيةك أما الفرضية لذذا البحث فهي أف 
بمدرسة  تعلم اسم الدصدر ك ما يشتق منو لدل تلاميذ الفصل الثالث الابتدائي
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 نوع البحث ومدخله .أ 
البحث ىو عملية تهدف إلى تنمية العلوم. وطريقة البحث كيفية 
الدعلومات التي تتعلق بما من الدشكلات على حصول ليستخدمها الباحث ل
 1الدبحوثة.
ونوع طريقة البحث الدستخدمة في ىذا البحث ىو البحث الكمي. و 
البحث التجريبي من نوع البحث مدخل تجريبي. و أما  الددخل الدستخدم ىو
 في كتابو tseB .W nohJقياس السبب و الدسبب. و ذكر  فقوةالكمي 
أن التجربة مقارنة تأثتَ التطبيق بتُ الدعاملة  noitacudE ni hcraeseR
 الدخصوصة و غتَىا.
 latnemirepxE eurT(و شكل التجربة في ىذا البحث تجربة حقيقية 
 lortnoC tsettsoP-tseterP( و النوع اختبار قبل و بعدىا.  )ngiseD
فرقتتُ يختارهما معتبطتتُ. و الفرقة . و ىذا النوع ينقسم إلى  )ngiseD puorG
الأولى يطبق فيها الطريقة القياسية و الثانية الطريقة التقليدية. و الفرقة الدطبقة 
ىي فرقة تجريبيةو الفرقة غتَ الدطبقة ىي فرقة ضابطة. و أما جدول نوع 
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 ۱.٣الجدول 
    X    R
    -    R
 و وقتهمكان البحث  .ب 
 مكان البحث .ٔ
 و الدكان يقوم بمدرسة الإتقان الدينية السلفية سماراغ
 وقت البحث .ٕ
 ٓٗٗ۱من المحرم  ٖ و وقت البحث تقريبا يقع في ثلاين يوما وىو من
 ٓٗٗ۱من الصفر  ۹إلى 
 المجتمع الإحصائي و عينة البحث .ج 
 المجتمع الإحصائي .ٔ
ىوولاية الإجمال التي تحتمل على لزسوسة أو فرد المجتمع الإحصائي 
لو كيفية وطبيعية متعينتان يقررهما الباحث لأجل التحليل و أخذ 
و أما ىذا المجتمع الإحصائي ىو تلاميذ للفصل الثالث من  2النتيجة.
لجدول وينفسم إلى الفصلتُ فيما و الكل كما يأتي من ا. الابتدائية أجمع
 أتي من الجدول أيضا.ي
  ۲٠۳ الجدول
 النمرة الفصل كثرة التلاميذ
 ۱ أ  الثالث ۱۱
 ۱ ب  الثالث ۱۱
 المجموعة ۳ٗ
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 العينة .ٕ
لأن يدثل المجتمع و العينة ىي لرموعة صغتَة لستارة بطريقة معينة 
والباحث  3لمجتمع الإحصائي.عن ا الإحصائي و في البحث يصبح نيابة
في ىذا البحث أنو إن كانت لزسوسة  otnukirA imisrahuSيتبع قول 
البحث أقل من مائة فينبغي للباحث أن يأخذ المحسوسة كلها. و لكن 
 %٘۱-ٓ۱أو  %٘۱-ٓ۱ لرموعة المحسوسة  أكثر من مائة فيأخذ
 .اتمعيبحثا لرو من ثم ىذا البحث يصتَ  4منها.
 و أما تقنية أخذ العينة فتستخدم تقنية أخذ العينة العنقودية
و أخذ العينة العنقودية ىو أخذ العينة و ىي . )gnilpmas retsulc(
و أما عينة  5العينة ىي لرموعة.فومن ثم  .لرموعة من المجتمع الإحصائي
لفصل الثالث أ من الابتدائية و ىو فصل المجموعة في ىذا البحث فا
 فصل تجريبي. الابتدائية وىوضابط و الفصل الثالث ب من 
 البحثمتغير و مؤشر  .د 
ومتغتَ البحث في الأصل كل ما يثبتو الباحث لأجل الدرس ومن ثم 
 7و الدؤشر من عناصر الدتغتَ. 6يظهر الإعلام وينبت الأصل.
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 نوعتُ للبحث الذي يبحث تأثتَ التطبيق وهما :و ينقسم الدتغتَ إلى 
 الدتغتَ الدستقل .ٔ
لأجل تبيتُ التعلق بما لا  ةو الدتغتَ الدستقل ىو أحوال و وصائف مؤثر 
و الدتغتَ الدستقل في  8يلاحظ. و من ثم ىذا الدتغتَ يسمى بالدتغتَ الِعّلي.
ىذا البحث ىو استخدام الطريقة القياسية. و ىذا الدتغتَ لو مؤشرات  
 كما يلي.
التلاميذ يشتًكون في تعليم الصرف فّعالتُ عند استخدام الطريقة  (أ
 القياسية.
 حفظ قواعد الصرف (ب
 فهم الأمثلة التي ذكرىا الدعلم (ج
 عمل التدريبات لأجل قدر فهمهم (د
 زيادة الفهم للتلاميذ في الدادة (ه
 الدتغتَ الضابط .ٕ
الدتغتَ الدستقل. و من ثم ىذا الدتغتَ و الدتغتَ الضابط ىو متغتَ يؤثره 
ث ىو نتائج و أما الدتغتَ الضابط في ىذا البح 9يسمى بالدتغتَ الدعلول.
تعلم الصرف بمادة اسم الدصدر الديمي و ما يشتق منو لتلاميذ الفصل 
 الثالث من الابتدائية بمدرسة الإتقان الدينية السلفية سماراغ
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 جمع البيانات تقنية .ه 
 و أما تقنية جمع البيانات فهي تقنيات أو كيفيات يستخدمها الباحث لجع
 و الباحث يستخدم طريقات جمع البيانات و ىي : 01البيانات.
 الاختبار  .ٔ
كيفية من الوظيفة لأجل البحث التي يجب على التلاميذ أو بعضهم أن 
وىي تقارن الدرجة التي ينالذا  لصازحتى تعلم الدرجة للسلوك و الإيعملوىا 
 11التلاميذ الآخرون على حسب الدعيار الدقرر.
 و يكون الاختبار على التلاميذ مرتتُ. وىذا الاختبار ينقسم إلى نوعتُ و هما 
 الاختبار القبلي (أ
تعلم  إلصازالتلاميذ لأجل أخذ البانات الاختبار القبلي ىو اختبار يعملو 
 الصرف قبل تطبيق الطريقة القياسية.
 الاختبار البعدي(ب
تعلم لصاز جل أخذ البانات لإلأي ىو اختبار يعملو التلاميذ بعدالاختبار ال
  تطبيق الطريقة القياسية. بعدالصرف 
 التوثيق .ٕ
و ىو ما  يهدف إلى حصول البيانات الدباشر من مكان البحث و ىو  
 21كتب متعلقة و قانون و تقرير النشاط و صور و وثائقي و غتَىا الدتعلق.
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و ىذه الطريقة يستخدمها الباحث لحصول جدول أسماء التلاميذ 
 لإحصائي و العينة و غتَه الدتعلق.المجتمع امن 
 تقنية تحليل البيانات .و 
بعد جمع البيانات على تقنية الاختبار حصلت البيانات و ىي قيمة 
 الاختبار. و الباحث يحلل البيانات على الخطوات فيما يأتي :
 تحليل أداة الاختبار .ٔ
و من ثم الخطوة الأولى أن  31و جودة الأداة تتعلق بالصدق و الثبات.
أداة جمع البيانات التي يستخدمها الباحث ىي اختبار متجرد سيختبرىا 
صدقا و ثباتا لأجل حصول نتيجة البحث الجيد الصحيح. و أما 
 الخطوات ففيما يلي :
 الصدق (أ
ىدف الصدق ىو جودة تدل على الارتباط بتُ التقييم و الدعتٌ أو 
و ىدف صدق الأسئلة ىو تعيتُ فرق  41. معايتَ التعلم أو السلوك
الأسئلة للفرقة في الجهة الدقيسة على حسب وجود الفرق. و الصدق 
 51شرط مهم في آلة التقويم.
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و أداة يعتبر منها الصدق إذا كان حصول القياس منها سديدا و 
 lairesiB tnioP isaleroKدقيقا. وأما عدة الصدق فعلى الرمز و ىو 
 61الآتي :
  
 = ibpr 







 lairesibمعامل ارتباط   = ibpr
 البنود صحيحا معدل درجة الفرد الذي يجيب  = pM
 معدل الدرجة كلها  = tM
 الالضراف الدعياري من الدرجة كلها  = tS
 نسبة التلاميذ الذي يجيبوا الينود صحيحتُ  = p
=   P
لرموعة التلاميذ الذي يجيبوا البنود صحيحتُ
كل التلاميذ
 
 نسبة التلاميذ الذي يجيبوا الينود خطئتُ  = q
  p - 1 = q
على مستوى الدلالة  lebatrيستشار بها على قيمة  ibprثم لرموعة 
.و الدعيار الصديق أو ضده لا يتعتُ من كثرة صدق كل بنود %٘
فالبنود صدق. و لكنو  lebatrأكثر من   ibprالأسئلة. وإن كانت لرموعة 
 فالبنود ليس بصدق. lebatrأقل من  ibprإن كانت لرموعة 
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 الثبات (ب
الاختبار تدل على  إلصازإذا كانت و الاختبار يعتبر منو بالثبات 
الثبات. وىذا يعتٍ أنو إن كان التلاميذ يعطيع اختبارا سويا في الوقت 




   
( )





 11r = الثبات الدطلوب
 P = نسبة الفرد الذي يجيب البنود صحيحا
 Q = نسبة الفرد الذي يجيب البنود صحيحا
   ∑ = Qو  Pحاصل الضرب بتُ 
   = لرموعة البنود
   = الالضراف الدعياري من الاختبار
 91و أما رمز التباين فهو
   





 و أما تصنيف ثبات البنود فهو
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 أشد الأدنى = ٓ۱٠ٓ ≤  11r > ٓٓ٠ٓ
 أدنى = ٓٗ٠ٓ ≤  11r > ٓ۱٠ٓ
 معتدل = ٓٙ٠ٓ ≤  11r > ٓٗ٠ٓ
 علي = ٓٚ٠ٓ ≤  11r > ٓٙ٠ٓ
 أشد الأعلى = ۱ ≤  11r > ٓٚ٠ٓ
 بةو درجة الصع (ج
و العدد الذي يشتَ إلى صعوبة و سهولة السؤال ىو معامل 
الصعوبة. و السؤال الجيد ىو سؤال ليس بسهل جدا أو صعب جدا. و 
السؤال السهل جدا لا يهيج التلاميذ لارتفاع السعي في إجابة السؤال. و 
يائستُ و ليس لذم غرة للتجربة مرات السؤال الصعب جدا يجعل التلاميذ 
. و  ٓٓ٠۱ - ٓٓ٠ٓاءة. و كثرة معامل الصعوبة بتُ لأجل غتَ الكف
 ىذا الدعامل يدل على درجة صعوبة السؤال.






 معامل الصعوبة  = P
 كثرة التلاميذ الذين يجيبوا السؤال صحيحتُ  = B
 لرموعة التلاميذ الذين يشتًكوا في الاختبار  = SJ
 سهولة السؤال فعلى التصنيف كما يلي :و أما صعوبة أو 
 = صعب ٖٓ٠ٓ≤ :  P
 = معتدل ٓٚ٠ٓ - ٖٓ٠ٓ:  P
 = سهل ٓٓ٠۱ - ٓٚ٠ٓ:  P
 30
فالسؤال من الأسئلة ≤ إن كانت قيمة معامل الصعوبة للسؤال 
فهو من الأسئلة  ٓٚ٠ٓ - ٖٓ٠ٓو أما السؤال لو قيمة بتُ  الصعبة.
فلو معامل الصعوبة من  ٓٓ٠۱ - ٓٚ٠ٓالدعتدلة. و أما السؤال لو  
 02.سهلةال
 الدرجة الدفرقة (د
و الدرجة الدفرقة كفاءة الآلة في التفريق بتُ التلاميذ لذم كفاءة مرتفعة 
و كثرة القيمة التي تدل على الدرجة الدفرقة  12ودانية عند إجابة الأسئلة.
تسمى بمؤشر التمييز. و الخطوة الأولى لتعيتُ مؤشر التمييز ىي تقسيم 
 الفرقتتُ و هما فرقة فوِقّية و فرقة تحِتّية.
  22و أما الرمز فهو 






       
 البيان :
 J = لرموعة التلاميذ الذين يشتًكوا في الاختبار
    = التلاميذ للفرقة العليالرموعة 
    = لرموعة التلاميذ للفرقة السفلى
    = لرموعة الفرقة العليا التي تجيب السؤال صحيحة
         = لرموعة الفرقة السفلى التي تجيب السؤال صحيحة
         = نسبة الفرقة العليا التي تجيب السؤال صحيحة
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    = السؤال صحيحةنسبة الفرقة العليا التي تجيب 
 32و أما تصنيف الدرجة الدفرقة للسؤال فهو:
 = ناقص ٓ۱٠ٓ - ٓٓ٠ٓ:  D
 مقبول=  ٓٗ٠ٓ - ٓ۱٠ٓ:  D
 = جيدٓٚ٠ٓ - ٓٗ٠ٓ:  D
 لشتاز= ٓٓ٠۱ - ٓٚ٠ٓ:  D
 تحليل الدرجة الأولى .ٕ
و تحليل البانات الأولى يهدف إلى معرفة أن الفرقة التجريبية و 
 السوية. و أما التحليل الدستخدم فهو :نقطة البداية من  الضابطة
 الاختبار السوي (أ
و الاختبار السوي يستخدم لأجل معرفة ىل البيانات الدأخوذة من 
التوزيع السوي أو لا. و الاختبار السوي يستخدم أيضا لأجل معرفة 
وجود فرق نسبة الفرد و المحسوسة و الحادثة و غتَه. و الباحث عند 
 على ما يأتي: )2X( tardauK ihCالاختبار السوي يستخدم رمز اختبار 
 دى وىو البيانات الكثْثرى تنقص البيانات القثّلىتعيتُ الد (۱
 وىو تعيتُ كثرة مدى الفئة علر الرمز  (۱
 n gol )3,3( +1 = K
 تعيتُ طول الصف علر الرمز (۳
 = P
) (        
           
 
 تعيتُ جدول توزيع التكرر (ٗ
 من كل مدى الفئة )kb(تعيتُ حد الصف  (٘
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 عدة الدتوسط الحسابي على الرمز و ىو (ٙ
 =   




    = الدطابقة ix تكرار لقيمة
    = علامة فئة الفصل




    ∑  
)    ∑(  
 
)   ( 
 
 ز و ىو علر الرم zعدة قيمة  (ٛ
 = Z
 ̅  
 
 
 تعيتُ شامل الدنطقة لكل مدى الفئة (۹
 عدة التكرر التفستَي على الرمز و ىو : (ٓ۱
 لرموعة العينة nو أن  dL x n = iE
صناعة جدول تكرر المحسوسة على حسب التكرر التفستَي على  (۱۱
 ما يأتي :
 ۳٠۳ الجدول 
 جدول التكرار الشهودي
 iE iO L Z kB  saleK




 على الرمز وىو tardauK ihCعدة قيمة  (۱۱
∑   
 )     (
  
 
   
 
 33
تعيتُ درجة الحرية في ىذه العدة من البيانات تتًتب في جدول  (۳۱
. و لأجل تعيتُ معيار الاختبار kتوزيع التكرر الذي يحتمل على 
كثرة مدى الفئة و مستوى  k حتُ كان 1-kيستخدم الرمز وىو 
  %٘الدلالة 
 )2X(تعيتُ قيمة  (ٗ۱
 )2X(تعيتُ التوزيع السوي على معيار الاختبار وىو إن كان  (٘۱
فالبيانات من التوزيع السوي و الضد أنو  lebat )2X( < gnutih
فالبيانات من ليست من  lebat )2X( > gnutih )2X( إن كان
 42التوزيع السوي.
 الاختبار الدتجانسي (ب
و الاختبار الدتجانسي يستخدم لأجل حصول الظن أن الباحث يبدأ 
من الحال السوي. و ىذا يعتٍ أن الاختبار الدتجانسي يستخدم لأجل 
مهرفة ىل الفصل التجريبي و الضابط لذما تباين أو لا. و الخطوة 
. والتفستَ أنو     الدستخدمة لاختبار تجانس التباين للفرقة إيجاد قيمة 
غتَ الدال فيوجد  Fداّلا فيوجد التنوع. و الضد أنو إن كان  Fإن كان 
 التجانس. و الفرضية الدستخدمة للاختبار الدتجانسي فهي
    =  
   =  
 )التباين متجانس(  
    =  
    ≠  
 )التباين ليس متجانسا(  
 52الرمز على ما يأتي و
 = F
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على العينة  2sو لأجل تقدير التباين من المجتمع الإحصائي و عينة التباين 
 لا بد عليها من العدة على الرمز  nالعْشوائي في قياس 
    
 ) ̅   (∑
   
 
و من  %٘و الفرقتان لذما تباين سوي إن كانا يستخدما أن درجة الحرية 
  على ما يأتي )2v,1v( )α2/1(F≤   F ثم
 )درجة البسيط الحرية( 1-1n=1v
 )درجة الدقام الحرية( 1-2n=2v
 اختبار تجانس الوسطتُ (ج
و اختبار تجانس الوسطتُ يهدف إلى معرفة ىل الفرقة التجريبية 
والضابطة لذما وسط ليس متميزا في الدرجة الأولى. و إن كان و سط 
 الفرقتتُ ليس متميزا في حال متساو
0H
 
 2µ =1µ =
 2µ ≠1µ =1H
 البيان :
 وسط الفرقة التجريبية 1µ =
 وسط الفرقة التجريبية 2µ =
 62على ما يأتي tو الفرضية السابقة تختبر على الرمز وىو اختبار 
 =        









√   
  )    (
  )    (  
 
       
 
  البيان :
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 التجريبيةدرجة الدتوسط للفرقة =     ̅
 درجة الدتوسط للفرقة الضابطة=     ̅
 لرموعة الفرد للفرقة التجريبية =     
 لرموعة الفرد للفرقة الضابطة=        
 التباين الانضمامي=     
 )2-2n+1n( )α2/1-1( t≤  t ≤ α2/1-1t–إن كان    ومعيار الاختبار ىو قبول 
 )2-2n+1n(. و دررجة الحرية 
 الأختَةتحليل الدرجة  .ٖ
و بعد تطبيق العينتتُ الدختلف الباحث يختبر أختَا. و نتيجة 
 الاختبار الأختَ يثتَ البيانات التي أصل لاختبار فرضية البحث.
 الاختبار السوي (أ
و الخطوات في الاختبار السوي سواء مع الخطوات في الاختبار 
 السوي للدرجة الأولى
 الاختبار الدتجانسي (ب
الاختبار الدتجانسي سواء مع الخطوات في الاختبار و الخطوات في 
 الدتجانسي للدرجة الأولى
 اختبار اختلاف الوسطتُ (ج
لاختبار دلالة  tset-tتقنية فو أما تقنية الإحصائية الدستخدمة 
 من التوزيعتُ. اختلاف الوسطتُ
 72و أما رفض الفرضية و قبول الفرضية فهما 
0H
 
 2µ ≤ 1µ :
 2µ > 1µ :1H
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 : البيان
 وسط الفرقة التجريبية 1µ =
 وسط الفرقة التجريبية 2µ =
 على ما يأتي tىو اختبار الرمز و 
 =        









√   
  )    (
  )    (  
 
       
 
  البيان :
 درجة الدتوسط للفرقة التجريبية=     ̅
 درجة الدتوسط للفرقة الضابطة=     ̅
 الفرد للفرقة التجريبيةلرموعة  =     
 لرموعة الفرد للفرقة الضابطة=        
 التباين الانضمامي=     
. و دررجة  )2-2n+1n( )α2/1-1( t≤  tإن كان  1Hومعيار الاختبار ىو قبول 
 )2-2n+1n(الحرية 
 مؤشرات الفعالية .ز 
و الدؤشر ىو نيابة الحال و السلوك الدلاحظتُ و الدبحوثتُ. و الفعال 
و الحاصل أنو  82الذي ينتج النتيجة و يكون فعالة. (العاقبة)وجود التأثتَ 
الفعالية تنتج النتيجة على ما يراد. و مؤشر الفعالية في ىذا البحث لرموعة 
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 )MKK(ثبتو الددرسة التلاميذ الذين يدخلون في معيار الكمال القليل الذي ي
 . ٓ٠ٙو ىو قيمة 
بة و الباحث يستخدم الإحصاء الوصفي على تعيتُ قيمة الوسط و نس
 نتائج التعلم للتلاميذ. والرمز الدستخدم ىو 
 = P
 ∑
       
 001 X 
 البيان :
 لرموعة القيمة للتلاميذ في الفصل =  X∑
 لرموعة القيمة في الدائة  =  P
 لرموعة التلاميذ =  N
تقويم الجهة الدعرفية يركز كفاءة التفكتَ يشتمل على الكفاءة الفكرية  و
البثسطى وىي تذكر حتى كفاءة حل الدشكلات التي تقتضي التلاميذ ارتباط و 
و تقويم . 92تضمتُ الأفكار و الطريقة و الإجراء الدتعلمة لأجل حل الدشكلات
 على نوعتُ و هما:الجهة الدعرفية يطبقو الباحث 
 الوسطتُ على طريق اختبار للفصل التجريبي و الضابط اختلاف )ٔ
 مقارنة قيمة معيار الكمال القليل الذي أثبتو الددرسة )ٕ
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 ٤٠۳ الجدول
 معيار نسبة فعالية الجهة المعرفية
 البيان نسبة التلاميذ الداخلين في المعيار نمرة
 غتَ الفعال %ٓ۱ - %ٓ ۱
 أقل الفعال %ٓٗ - %۱۱ ۱
 مقبول الفعال %ٓٙ - %۱ٗ ۳
 الفعال %ٓ۸ - %۱ٙ ٗ




 وصف البيانات و تحليلها
 ف البياناتوص .أ 
 ف البيانات العامةوص .1
 الدوقع الجغرافي (أ
في  )nagnurudeP( تقع في منطقة فدوروغان  )neguG(قرية كوكن
عبد الرشيد كوكن فدوروغان سماراغ. و  1مدينة سماراغ و ىي في شارع كياىي
 كيلومتًات في الصراط من سماراغ إلى دماك.  5ىذه القرية تقع في 
و مدرسة الإتقان تقع في ظل معهد التفسير و السنة الإتقان الذي 
و غرب قرية باغت أيو  )iraS mayaG( تقع في شرق قرية كايام ساري
دينة لذا أربعون متًا مربعا . و ىذا الدعهد تقع في وسط الد)uyategnaB(
 واسعة ً
 تاريخ قيام مدرسة الإتقان الدينية السلفية الدوجز (ب
و تقدم الدعهد التفسير و السنة الإتقان تقدما . و ىذا يستدل على   
كثرة التلاميذ الذين يتعلمون في ىذا الدعهد. و إضافة إلى أنو ىذا الدعهد لو 
ة الدينية السلفية من الدرحلة مؤسسات تربوية غير رسمية و ىي الددرس
 .7۱۱۹الإعدادية حتى العالية. و ىذه الددرسة قامت عام 
و مدرسة "الإتقان" الدينية السلفية تقوم لفكر الشيخ عبيد الله الحاج 
و ىو أخ صغير للشيخ أحمد حريص صدقة الحاج. و ذكر عبيد الله أن قيام 
الددرسة الدينية يحجز التلاميذ الذين يقيموا بالدعهد. و قبل قيام ىذا الدعهد 
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 مدرسة "الوننية" الدينية فتلاميذ الدعهد يتعلمون العلوم الدينية غير الرسمية في
السلفية. و كانت مدرسة "الوننية" الدينية السلفية تحجز كل التلاميذ عاما و 
منهم تلاميذ الدعهد "الإتقان" الذين يقيمون بو و كذلك غيرىم. و لأن 
مدرسة "الوننية" الدينية السلفية كانت بين الدعاىد و ىي معهد "الاتحاد" 
اية" السلفي و معهد "الإتقان" للتفسير و السنة السلفي و معهد "منبع الذد
حيث كان ليس لو مؤسسات تربوية غير رسمية كالآن. و إنما مدرسة "الوننية" 
 الدينية السلفية تكون تحجز تلاميذ من أىل القرية الذين لا يقيمون بالدعاىد. 
و إن مدرسة الإتقان الدينية في الدرحلة الابتدائية تنقسم إلى أربعة 
فصول و الدرحلة الثانوية كانت تنقسم إلى فصلين و الدرحلة العالية كانت 
مدرسة الإتقان تزيد الدرحلة  4۹٠۲تنقسم ألى فصلين في الأصل. منذ عام 
التلاميذ ليس لذم الجديدة و ىي الدرحلة الإعدادية. و الدرحلة الإعدادية تحجز 
معرفة الأحرف الذجائية و الذين يستصعبون في قراءة و كتابة الأحرف 
مدرسة الإتقان تزيد الدرجة الثانوية تصير ثلاثة  5۹٠۲الذجائية. و في عام  
 (۹فصول وىكذا الدرجة العالية. و ىذا يكون في ثلاث استشارات و ىي : 
ألفية ابن مالك. و التلاميذ  يجب على التلاميذ للدرجة الثانوية حفظ نظم
و كان الدعلم لا يقدر على اختتام  (۲يصعبون حفظ النظم مدة سنتين فقط. 
 (3دراسة ألفية ابن مالك مدة سنتين. فتصير الدرجة الثانوية ثلاث سنوات. 
و كان الدعلم لا يقدر على اختتام دراسة جوىر الدكنون مدة سنتين فقط. 
     سنوات أيضا. فتصير الدرحلة العالية ثلاث
 و رسالة مدرسة الإتقان الدينية السلفية رؤية (ج
 و مدرسة الإتقان لذا رؤية و رسالة سيشرحهما في التتمة الأولى  
 الذيكل التنظيمي  (د
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 يميظنتلا لكيلذا بتتًي بترلدا و لهسلا لمعلا ةيلآ عوقو لجلأ
 ماع غاراسم ةيفلسلا ةينيدلا ناقتلإا ةسردلد۹43۱ / ۹44٠  وحرشيس يذلا
.ةيناثلا ةمتتلا في 
تيلآا لودلجا في وحرشيسف ذيتاسلأا لاوحأ امأ و 
 لودجلا٠٤۱ 
غارامس ةيفلسلا ةينيدلا ناقتلإا ةسردمل ذيتاسلأا لاوحأ 
No Nama Jabatan Pendidikan 
1. M. Sholeh  Guru S.1 
2. M. Tahrir Guru S.1 
3. Ainur Rofiq Guru/ Penasehat PONPES 
4. A. Bazro Jamhar Haris Guru S.2 
5. M. Muhsin Guru S.1 
6. H. Choirul Anwar Guru/ Penasehat S.2 
7. Agus Thoifur Guru S.1 
8. Wafirun Ni'am Guru PONPES 
9. M. Ma'shum Guru PONPES 
10. Mahmud Guru PONPES 
11. Ahmad Munawwar Guru PONPES 
12. Abdul Jamil Guru/ Kepala  PONPES 
13. Makmun Guru/ Bendahara PONPES 
14. Luthfi Anshori Guru PONPES 
15. Abdur Ro'uf Guru PONPES 
16. Abdul Kholiq Guru/ BK PONPES 
17. M. Shokhib Guru S. 1 
18. Abu Manshur Guru PONPES 
19. M. Hisnuddin Guru PONPES 
20. Mujiono Guru PONPES 
21. Arif Bahtiar Guru/Sekretaris S. 1 
22. Mohammad Taufiq Guru/ BK PONPES 
23. Nailul Arzaq Guru PONPES 
24. M. Shodiq Guru PONPES 
25. Ihsanuddin Guru PONPES 
26. Luthfil Huda Guru PONPES 
27. Abdul Hamid Guru PONPES 
28. Said Ali Setyawan Guru S. 2 
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 ف البيانات الخاصةوص .2
 ۲يقع البحث في مدرسة الإتقان الدينية السلفية سماراغ من التاريخ 
. و المجتمغ الإحصائي ىو الفصل الثالث من ٠44۹صفر  7۹ – ٠44۹لزرم 
الدراسي ينقسم إلى  ٠44۹ / ۱34۹الابتدائية في السداسي الأول عام 
تعيين العينة على حسب )فصلين و هما الفصل الثالث أ و الفصل الثالث ب 
. و الباحث يأخذ العينة (أن التلاميذ يعلمهم الدعلم الواحد و بمادة واحدة أيضا
و ىي ثلاثة فصول و ىي الفصل الرابع ب فصل اختبار تجربة الآدة و الفصل 
فصل الثالث أ فصلا ضابطا. و الدرحلة في ىذا الثالث ب فصلا تجريبيا و ال
و ىو مرحلة اختبار تحديد  ngised lortnoC tsettsoP-tseterPالبحث ىو 
الفرضية من قيمة الاختبار القبلي و البعدي. و مرحلة البحث و البينات 
 المحصولة سيشرحهما فيما يأتي  
 الاختبار القبلي و نتائج قيمتو  (أ
 الفصل التجريبي  )1
في الفصل التجريبي الاختبار القبلي يقع قبل تطبيق الطريقة القياسية.   
و الاختبار القبلي يهدف إلى معرفة كفاءة الدادة للتلاميذ قبل تطبيق 
الطريقة القياسية. و أما بيانات القيمة للفصل التجريبي فسيذكر في التتمة 
 السادسة عشر. 
 الفصل الضابط  )2
الاختبار القبلي في الفصل الضابط. و كما في الفصل التجريبي يكون 
ىدف الاختبار القبلي كما في الاختبار القبلي في الفصل التجريبي. و 
 أما القيمة للفصل الضابط فسيذكر في التتمة السادسة عشر.
 التطبيق  (ب
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و البحث يستخدم نريقة البحث التجريبية يشتمل على الفصل التجريبي 
فصل يطبقو الباحث على الطريقة القياسية و  و الضابط. و الفصل التجريبي ىو
الفصل الضابط ىو فصل يطبقو الباحث على الطريقة التقليدية. و ىذا أنو عملية 
التعليم للفصلين تستحدم الطريقة الدختلفة حيث كان الفصل التجريبي يعلمو 
الباحث على الطريقة القياسية و الفصل الضابط يعلمو الباحث على الطريقة 
دية. و التطبيق يحدث بعد الاختبار القبلي حتى حدث وقوع الاختبار التقلي
 البعدي بأن يبدأ من المحاضرة الأولى إلى الأخيرة و تختتم بالاختبار البعدي.
 الاختبار البعدي و نتائج قيمتو  (ج
 الفصل التجريبي )1
في الفصل التجريبي الاختبار البعدي يقع بعد تطبيق الطريقة القياسية.  
الاختبار البعدي يهدف إلى معرفة كفاءة الدادة للتلاميذ بعد تطبيق الطريقة و 
و يكون الاختبار البعدي بيانات أخيرة لأجل معرفة أحوال العينة  القياسية
و أما بيانات القيمة للفصل التجريبي سيذكر في التتمة الثالثة و الأخيرة. 
 العاشرتون.
 الفصل الضابط  )2
يكون الاختبار البعدي في الفصل الضابط. و  كما في الفصل التجريبي
ىدف الاختبار البعدي كما في الاختبار البعدي في الفصل التجريبي. و أما 
 القيمة للفصل الضابط سيذكر في التتمة الثالثة و العاشرتون.
و الحاصل على ذلك أنو لأجل حصول بيانات عن فعالية تأخذ من 
الضابط لأجل معرفة اختلاف نتائج  نتيجة الاختبار في الفصل التجريبي و
التعلم التي حصلها التلاميذ و آلة الاختبار التي تستخدم لاختبار الفصلين 
سوي. و ىذا يعني أنو الأسئلة التي يختبر صدقها في الفصل الآخر و ىو الفصل 
 الرابع ب الذي كان الدعلم علمو مادة سوية.
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 تحليل البيانات .ب 
 التجريبيتحليل سؤال الاختبار  .1
لدى التلاميذ للفصل  ٠44۹لزرم  ۲يقع الاختبار التجريبي في التاريخ 
بنودا و شكل السؤال اختبار متعدد. و  ٠5الرابع ب. و لرموعة سؤال الاختبار 
 أما جدول قيمة الاختبار التجريبي ففيما يأتي
 ۲٤٠الجدول 
 قيمة فصل تجربة الأداة
 القيمة الخطأ الصحيح الرموز النمرة
 88 6 44 ۹ – متجّرب ۹
 ۸6 6۹ 4۳ ۲ – متجّرب ۲
 ٠6 ٠۲ ٠۳ 3 – متجّرب 3
 67 ۲۹ ۸۳ 4 – متجّرب 4
 ۲7 4۹ 6۳ 5 - متجّرب 5
 87 ۹۹ ۱۳ 6 – متجّرب 6
 86 6۹ 4۳ 7 – متجّرب 7
 46 8۹ ۲3 8 – متجّرب 8
 ۸5 ۹۲ ۱۲ ۱ – متجّرب ۱
 83 ۹۳ ۱۹ ٠۹ – متجّرب ٠۹
 ٠5 5۲ 5۲ ۹۹ – متجّرب ۹۹
 ٠۲ ٠4 ٠۹ ۲۹ – متجّرب ۲۹
 4۲ ۸۳ ۲۹ 3۹ – متجّرب 3۹
 ٠3 5۳ 5۹ 4۹ – متجّرب 4۹
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 63 ۲۳ ۸۹ 5۹ – متجّرب 5۹
 6۲ 7۳ ۳۹ 6۹ – متجّرب 6۹
 ۲6 ۱۹ ۹۳ 7۹ – متجّرب 7۹
 83 ۹۳ ۱۹ 8۹ – متجّرب 8۹
 65۱ ∑   
و على الجدول السابق تحصل قيمة نتيجة الاختبار التجريبي بمادة الصرف عن 
. و  ٠۲و القيمة القلى  8۸اسم الدصدر الديمي و ما يشتق منو. و القيمة الكثرى ىي 
 ۹۹۹،۳5و الدتوسط ىو  65۱لرموعة القيمة لثمانية عشر تلميذا 
ثباتو و درجة صعوبتو و بعد معرفة قيمة الاختبار التجريبي يحلل صدق السؤال و 
 و درحة السؤال الدفرقة كما يأتي
 الصدق أ 
. و الدثال للنمرة الأولى أنو كما  lairesiB tnioP isaleroKو الصدق يحصى على رمز 
 يأتي




√                  =  ibpr
    
    
 
 035,0 =  ibpr
و . ۸64،٠ lebatrو  ٠۳5،٠  ibpr ، و يحصل8۹ىو  N و %5و مستوى الدلالة 
 و الحاصل أن النمرة الأولى من الأسئلة صدق  lebatr < gnutihr من ثم
من الأسئلة  ۲۳و من تحليل صدق الأسئلة كلها أجمع يكون  
، ۱۹، ۸۹، 7۹، 5۹، 4۹، 3۹، ۹۹، ٠۹، ۸، 7، 6، 5، 4، 3، ۹صدقا و ىي 
، 44، ۳4، ۲4، ٠4، ۱۳، 7۳، 6۳، 5۳، ۳۳، ۹۳، ٠۳، 7۲، 6۲، ۳۲، ٠۲
، ۹۲، 6۹، ۲۹، ۱، ۲من الأسئلة ليست بصدق و ىي  ۸۹. و يكون ۱4، و 74
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. و نسبة ٠5، و ۸4، 64، 54، ۹4، 8۳، 4۳، ۲۳، ۱۲، ۸۲، 5۲، 4۲، ۲۲
 حصول صدق بنود الأسئلة في الجدول الآتي.
 ۳٤٠الجدول 
 نسبة حصول الصدق لبنود أداة الأسئلة
 النمرة  السؤالالنمرة  لرموع نسبة مثوية الدعيار
 ۲۳  %46 صحيح
، ۹۹، ٠۹، ۸، 7، 6، 5، 4، 3، ۹
، ۱۹، ۸۹، 7۹، 5۹، 4۹، 3۹
، ۹۳، ٠۳، 7۲، 6۲، ۳۲، ٠۲
، ٠4، ۱۳، 7۳، 6۳، 5۳، ۳۳
 .۱4، و 74، 44، ۳4، ۲4
  .1
 ۸۹  %6۳ غير صحيح 
، 4۲، ۲۲، ۹۲، 6۹، ۲۹، ۱، ۲
، 8۳، 4۳، ۲۳، ۱۲، ۸۲، 5۲
 ٠5، ۸4، 64، 54، ۹4
  .2
  الجملة ٠5  %٠٠1 
 
بنودا منو  ۲۳بنودا اختبر في الفصل الرابع ب، يوجد  ٠5و على الجدول السابق علم أنو 
 %.6۳بنودا غير صدق أو  ۸۹% يستخدم للآدة و سائره 46صدقا أو 
 الثبات ب 
لأجل معرفة ثبات أجوبة الآدة يختبر ثبات بنود الأسئلة في الآدة. و الثبات يستخدم 




( )     ( = 11r
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 57109,0 X 14020,1 = 11r
 1029,0 = 11r
. و ۸64،٠ lebatrو  ۹٠۲۱،٠ gnutihr، و يحصل 8۹ىو  N و %5و مستوى الدلالة 
. و الحاصل أن آدة الأسئلة لذا ثبات أعلى. وجدول عدة ثبات  lebatr < gnutihrمن ثم 
 بنود الاختبار التجريبي فيما يأتي
 ٠٤٠الجدول 
 ثبات بنود أسئلة الاختبار
 الحاصل lebatr 11r
 الثبات الأعلى ۸64،٠ ۹٠۲۱،٠
 و العدة الكاملة سيشرحها في التتمة التاسعة. 
 درجة الصعوبة ج 
 و حصول الدرجة الصعوبة في التتمة العاشرة 










 نسبة عدة درجة صعوبة بنود الأسئلة
 النسبة المجموعة السؤالنمرة  الدعيار
 %6۹ 5 ۱۳، ۲۳، ۹۹، 8، ۹ السهل
 الدعتدل
، 8۹، 5۹، 4۹، 3۹، 7، 5، 4، 3
، ۹۳، ٠۳، 7۲، 6۲، 3۲، ٠۲، ۱۹
 ٠5، ۱4، 74، 34، ۲4، 6۳، 5۳
 %۱6 ۲۲
 %6۹ 5 44، ٠4، 73، ۳۳، ٠۹ الصعب
 
، ۹)بنود معيار صعب  5و على الجدول الداضي علم فهرس صعوبة الأسئلة أنو 
 بنودا لدعيار معتدل  ۲۲و  %6۹أو  (۱۳، ۲۳، ۹۹، 8
، 5۳، ۹۳، ٠۳، 7۲، 6۲، 3۲، ٠۲، ۱۹، 8۹، 5۹، 4۹، 3۹، 7، 5، 4، 3)
، 73، ۳۳، ٠۹ )بنود معيار سهل  5و  %۱6أو  (٠5، ۱4، 74، 34، ۲4، 6۳
 .%6۹أو  (44، ٠4
 و التبيين الوضيح للدرجة الصعوبة سيذكر في التتمة العاشرة.
 الدفرقةالدرجة  د 
و ىي تستخدم لأجل معرفة درجة الأسئلة الدفرقة و ىي جيد جدا  
 و جيد و مقبول و ناقص. و الرمز الدستخدم ىو 
   = D
  
   - 
  
 BP - AP = 
 و مثال عدة الدرجة الدفرقة لبنود النمرة الثالثة كما  يأتي : 
   = D
  
   - 
  
 
  = D
 
  - 
 
 
 76,0 = D
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. و من ثم بنود ٠7،٠ < D < ٠4،٠و على عدة الدرجة الدفرقة الداضية ثم يفسر أن 
 النمرة الثالثة لذا درجة مفرقة جيدة. و أما نسبة حصول اختبار الدرجة الدفرقة ففيما يأتي :
 ٦٤٠الجدول 
 نسبة حصول اختبار الدرجة المفرقة لبنود الأسئلة
 النسبة المجموعة نمرة السؤال الدعيار
، ۳۹، ۹۹، ٠۹، 7، 5، 4، ۳، ۹ الجيد
، ۲۳، ٠۳، 7۲، 6۲، ٠۲، ۱۹، 4۹




، 5۳، ۳۳، ۹۳، ۳۲، ۸۹، 5۹، ۸
 .۱4، 34، ٠4، ۱۳، 7۳
 %5،73 ۲۹
 
بنودا و ىو معيار  ٠۲و على حسب حصول درجة البنود الدفرقة أنو يوجد 
، ۲۳، ٠۳، 7۲، 6۲، ٠۲، ۱۹، 4۹، ۳۹، ۹۹، ٠۹، 7، 5، 4، ۳، ۹)جيد 
، 5۹، ۸)بنودا و ىو معيار مقبول  ۲۹ و %5،۲6أو  (٠5، 74، 44، ۲4، 6۳
 .%5،73أو  (۱4، 34، ٠4، ۱۳، 7۳، 5۳، ۳۳، ۹۳، ۳۲، ۸۹
 في التتمة الحادية عشر سيذكرىاو العدة الكاملة 
الصدق و الثبات و درجة الصعوبة و الدرجة الدفرقة لحصول  تحليلو بعد 
بنودا صدقا و ثابت و الدرجة الصعوبة و  ۲3الاختبار التجريبي علم أنو يوجد 
 الدرجة الدفرقة الدختلفة.
 تحليل البيانات للدرجة الأولى .2
و ىذا التحليل يصنع لأجل معرفة الحال الأول للفصل الذي يصير فصل 
و الفصل الثالث أ  (الفصل التجريبي)العينة للبحث. و ىو الفصل الثالث ب 
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. و البينات الدستخدمة في الدرجة الأولى قيمة الاختبار القبلي (الفصل الضابط)
. و يحتمل تحليل الدرجة لتلاميذ الفصل الثالث التي تكون في التتمة السادسة عشر
 الأولى على الاختبار السوي و الدتجانسي و تجانس الوسطين
 الاختبار السوي .أ 
و ىذا الاختبار يستخدم لأجل معرفة ىل البينات لذا توزيع سوي أم لا. و 
. و البينات الأولى الدستخدمة tardauK-ihCىذا الاختبار يستخدم اختبار 
 القبلي لاختبار السوي ىي قيمة الاختبار
∑   
 )     (
  
 
   
 
 
و إن كان . 1-k =و درجة الحرية  %5و معيار الاختبار الدستخدم مستوى الدلالة 
 )2X(فالبيانات لذا توزيع سوي و الضد أنو إن كان   elbat )2X(  gnutih )2X(>
 فالبيانات ليس لذا توزيع سوي.  elbat )2X( < gnutih
السابعة عشر و الثامنة عشر علم أن حصول الاختبار و على حسب العدة في التتمة 
 السوي للفصل التجريبي و الضابط في الدرجة الأولى فيما يأتي :
 ٧٤٠الجدول 
 البيانات لحصول الاختبار السوي للدرجة الأولى
 الحاصل elbat t gnutih t الفصل النمرة
 توزيع سوي 5٠7٠،۹۹ ۱3۱6،٠۹ الضابط ۹
 توزيع سوي 5٠7٠،۹۹ 6۹65،٠۹ التجريبي ۲
 t > gnutih t و على ىذا الجدول علم أن في الفصل التجريبي و الضابط
 و ىذا يعني أنو الفصلين لذما توزيع سوي elbat
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 الاختبار الدتجانسي .ب 
وبعد الاختبار السوي، قيمة الاختبار القبلي للفصلين تختبر اختبارا 
 لا. متجانسا لأجل معرفة ىل الفصلان لذما تباين سوي أم
و على حسب العدة في التتمة التاسعة عشر علم أن حصول الاختبار 
 الدتجانسي للفصل التجريبي و الضابط في الدرجة الأولى فيما يأتي :
 ۸٤٠الجدول 
 البيانات لحصول الاختبار المتجانسي للدرجة الأولى
 الضابط التجريبي الفصل
 6۱۳۹ 8۸4۹ لرموعة القيمة
 ۹۲ ۲۲ لرموعة العينة
 84،66 46،76 الدتوسط الحسابي
 84٠۱۹65،۹٠۹ ۱۲3٠٠۱۲،۹۱ التباين
 877٠،٠۹ ۱۹۳۲۸5455،۱ الانحراف الدعياري
 ۳۹۹،۹        
 ۹۹،۲       
 
. و ىذا يعني أن الفصلين  lebatF > gnutihFو على ىذا الجدول علم أن 
 لذما تباين سوي.
 اختبار تجانس الوسطين .ج 
يصنع لأجل معرفة ىل الفصلان تجانس الوسط و اختبار تجانس الوسطين 
 أم لا.
و على حسب العدة في التتمة العاشرون علم أن حصول اختبار تجانس 
 الوسطين فيما يأتي
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 ۹٤٠الجدول 
 البيانات لحصول اختبار تجانس الوسطين للدرجة الأولى
 الضابط التجريبي الفصل
 6۱۳۹ 8۸4۹ لرموعة القيمة
 ۹۲ ۲۲ لرموعة العينة
 84،66 46،76 الدتوسط الحسابي
 84٠۱۹65،۹٠۹ ۱۲3٠٠۱۲،۹۱ التباين
 877٠،٠۹ ۱۹۳۲۸5455،۱ الانحراف الدعياري
 ۸۸۳،٠        
 ۹4 kD
 ۲٠،۲       
  
و ىذا يعني قيمة وسط الفصل الثالث  lebatT > gnutihTو يحصل أن  
 سوي مطابق (الفصل الضابط)و الفصل الثالث أ  (الفصل التجريبي)ب 
 تحليل البيانات للدرجة الأخيرة .3
 الاختبار السوي .أ 
و البيانات الأخيرة الدستخدمة للاختبار السوي ىي قيمة الاختبار  
البعدي. و أما حصول الاختبار السوي للفصل التجريبي و الضابط ففي التتمة 






 لحصول الاختبار السوي للدرجة الأخيرةالبيانات 
 الحاصل elbat t gnutih t الفصل النمرة
 توزيع سوي 5٠7٠،۹۹ ۱4۸7،۱ الضابط ۹
 توزيع سوي 5٠7٠،۹۹ ۲۱۱۱،8 التجريبي ۲
 
 t > gnutih tو على الجدول السابق علم أن في الفصل التجريبي و الضابط 
 مقبول و ىذا يعني أن الفصلين لذما توزيع سوي   و من ثم  elbat
 الاختبار الدتجانسي .ب 
و أما حصول الاختبار الدتجانسي ففي الجدول الآتي و التتمة السادسة  
 و العاشرتون
 ۱۱٤٠الجدول 
 البيانات لحصول الاختبار المتجانسي للدرجة الأخيرة
 الضابط التجريبي الفصل
 6۱۳۹ 8۸4۹ لرموعة القيمة
 ۹۲ ۲۲ العينةلرموعة 
 ۲67،۸6 54545454،۹۸ الدتوسط الحسابي
 ۸4٠۱5،6٠۹ ۲٠546۹،68 التباين
 ۳4۲3،٠۹ 6۳84۲۸۲،۱ الانحراف الدعياري
 7۳۲،۹        
 ۹۹،۲       
 على %5 = αو 
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 ۹۲ = ۹ – ۲۲ = k - 1nدرجة البسيط الحرية = 
 ٠۲ = ۹ – ۹۲ = k – 2nدرجة الدقام الحرية = 
 ۹۹،۲ = (٠۲: ۹۲) (5۲٠،٠F )
مقبول. و    من ثم   lebatF > gnutihFو على ىذا الجدول علم أن  
 ىذا يعني أن الفصلين لذما تباين سوي.
 اختبار اختلاف الوسطين .ج 
و ىذا الاختبار يصنع لأجل معرفة ىل الفصلان لذما اختلاف قيمة  
علم أن الاختبار البعدي. و على حسب العدة في التتمة السابعة و العاشرتون 
 حصول اختلاف الوسطين فيما يأتي:
 ۲۱٤٠الجدول 
 البيانات لحصول اختبار اختلاف الوسطين للدرجة الأخيرة
 الضابط التجريبي الفصل
 6۱۳۹ 8۸4۹ لرموعة القيمة
 ۹۲ ۲۲ لرموعة العينة
 ۲67،۸6 54545454،۹۸ الدتوسط الحسابي
 ۸4٠۱5،6٠۹ ۲٠546۹،68 التباين
 ۳4۲3،٠۹ 6۳84۲۸۲،۱ الانحراف الدعياري
 ۳4۲،4        
 ۹4 kD
 386،۹       
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=  (۹4) (5۱،٠ t). و علم أن ۹4=  ۲ – ۹۲+  ۲۲و درجة الحرية =  %5 = αو 
و ىذا يعني قيمة وسط الفصل التجريبي و  elbat t < gnutih t. و من ثم 386،۹
 الفصل الضابط.الضابط لذما وسط لستلف و ىو أن الفصل التجريبي لو وسط أكثر من 
 نسبة الفعالية .ج 
و لأجل معرفة نسبة الفعالية الباحث سيتخدم الإحصاء الوصفي على تعيين 
 قيمة الوسط . و نسبة نتائج تعّلم التلاميذ كما في الرمز على ما يأتي :
   = P
       
 001 X 
 البيان :
 لرموعة القيمة للتلاميذ في الفصل =  X∑
 الدائةلرموعة القيمة في   =  P
 لرموعة التلاميذ =  N
 و البيان الأوضح سيذكره في الجدول الآتي
 ۳۱٤٠الجدول 
 نسبة الفعالية
 الضابط التجريبي الفصل
 444۹ ۲۱7۹ X∑
 ۹۲ ۲۲ N
 %67،86 %64،۹۸ P
 الفعال أشد الفعال البيان
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و ىو من  %67،86و في الجدول الداضيأن الفصل الضابط نسبة الفعالية 
و ىو من أشد الفعال. و من  %64،۹۸نسبة الفعالية الفعال. و الفصل التجريبي 
 ثم أن الطريقة القياسية أشد الفعال لارتفاع نتائج تعلم الصرف للتلاميذ.
 مناقشة نتائج البحث .د 
و حصول البحث الدقدم يدل على أن استخدام الطريقة القياسية يرفع نتائج 
الفصل )الدصدر الديمي و ما يشتق منو في الفصل التجريبي تعلم الصرف بمادة اسم 
 .(الثالث ب
و على حسب تحليل نتائج التعلم علم أن نتائج التعلم لدى التلاميذ للفصل 
التجريبي و الضابط لذما تجانس الوسطين، و ىذا يأخذ بيانات قيمة الاختبار القبلي 
. و من ثم  ۲٠،۲ elbat tو  ۸۸۳،٠في الاختبار القبلي  gnutih tثم يحصل أن 
 و الحاصل أنو لا يوجد اختلاف الوسط للفرقتين.   في قبول  gnutih tعلم أن 
و بعد معرفة نتيجة قيمة الاختبار القبلي يحلل الباحث نتائج تعلم الصرف في 
الاختبار البعدي علم أن نتائج تعلم التلاميذ للفصل التجريبي أكثر من الفصل 
 tختلاف الوسطين يأخذ قيمة الاختبار البعدي ثم علم أن الضابط. و اختبار ا
. و الحاصل  elbat t < gnutih t. و من ثم 386،۹ elbat tو  ۳4۲،4 gnutih
 مقبول.   أنو اختلاف الوسطين دال و 
و ىذا البحث يقدم أن الطريقة القياسية أشد الفعالية لارتفاع نتائج تعلم 
 .التلاميذ
 تقصير البحث .ه 
 البحث لو تقصيرات منهاو ىذا 
 تقصير الوقت .1
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الوقت الذي يستخدم الباحث مقصور لأجل تكميل بيانات البحث. و من 
 ثم في البحث القادم لو وقت غير مقصور حصول أشد إرضاءا
 تقصير الكفاءة .2
الكفاءة من البحث إما عملية تأليف البحث و إما الكتابة  تقصيرو الباحث لو 
و إما تحليل البيانات للبحث. و من ثم الإشراف الذي نالو الباحث من 
 الدشرف أشد تسهيلا و تعيينا لتأليف ىذا البحث
 تقصير الدكان .3
و البحث يقع في مدرسة الإتقان الدينية السلفية و إنما ينحصر البحث في 
الفصل الثالث لرتمعا إحصائيا خاصا. و ىذا يدكن الحصول  الددرسة و يكون




 الخلاصة .أ 
تعليم التلاميذ للفصل التجريبي و  إنجازعلم في حصول تحليل بيانات   و
الضابط أنه للفصلين تجانس الوسطين. و هذا يثبت في قيمة الاختبار القبلي في 
و من . ۲ٓ،۲ elbat tو  ۳۳۳،ٓللاختبار القبلي  gnutih tكل الفصل. و 
أنه لا يوجد اختلاف الوسط  و من ثم.     يقع في قبول gnutih tثم 
 للفرقتين.
تعلم  إنجازلاختبار القبلي يحلل الباحث و بعد معرفة نتيجة قيمة ا
تعلم التلاميذ للفصل التجريبي أكثر  إنجازفي الاختبار البعدي علم أن  الصرف
اختبار اختلاف الوسطين يأخذ قيمة الاختبار البعدي  و .من الفصل الضابط
 t < gnutih tو من ثم . ٖ٨٣،۱ elbat tو  ۳ٗ۲،ٗ gnutih t علم أنثم 
إنجاز ة القياسية فعالية لارتفاع و من ثم حصول هذا البحث أن الطريق.  elbat
بمدرسة  لابتدائيالفصل الثالث اتعلم اسم المصدر و ما يشتق منه لدى تلاميذ 
 الدراسي ٓٗٗ۱ / ۹ٖٗ۱الإتقان الدينية السلفية عام 
 الاقتراح .ب 
تعليم الصرف بمادة اسم المصدر الميمي و ما  –و لأجل ارتفاع التعليم 
 الباحث يقتًح رب اقتًاحات، منها : –يشتق منه خاصا 
 لدى المعلم .ٔ
الطريقة القياسية تستخدم في التعليم بمادة ترافق على فعالية طريقة  . أ
هذا التعليم. و فعالية الطريقة القياسية يوافقها جهازالتعليم الجيد و 
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منبع العلوم المتنوع و الصحيح و جهاز التعليم أو لأدوات لهذا 
 التعليم. 
لمشكلات و المعلم يثير التلاميذ لأن ينموا الأفكار الدقيقة في حل ا . ب
 الموجودة و يناقشوا ِعْلِميّا في تعليم الصرف
 لدى التلاميذ .ٕ
و التلاميذ يُتمّتٌ لهم نشيط و دقيق و خلاق مدة التعليم. و لأن  .أ 
 معيار تقويم نتيجة التعلم من العملية حتى نهاية التعليم
و التلاميذ يُتمّتٌ لهم كفاءة المدة التي علمها المعلم و تعلموها في  .ب 
 أيضا خارج الفصل
و التلاميذ يُتمّتٌ لهم تطبيق مادة الصرف في قراءة و فهم كتب  .ج 
 التًاث
 لدى القاري .ٖ
 و البحث يتمتٌ له مرجع البحث القادم . أ
 –تعليم الصرف خاصا  –و البحث يتمتٌ له مرجع طريقة التعليم  . ب
 أيضا
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LAMPIRAN 1 
 




Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon Semarang memiliki Visi dan 
Misi sebagai berikut: 
1. Visi 
“Terbentuknya generasi Muslim yang terampil, bertaqwa, 
berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi." 
Dengan indikator sebagai berikut: 
a. Mampu membaca dan memahami nilai-nilai ajaran Al-Qur'an 
dan Al-Hadits dengan baik dan benar. 
b. Mampu membaca kitab kuning (literatur salaf) dengan baik 
dan benar. 
c. Mampu menterjemahkan nilai-nilai agama kedalam bahasa 
masayarakat secara fleksibel. 
d. Taat dan rajin melaksanakan ibadah mahdhoh dan ibadah 
sosial. 
e. Indah dalam bertutur dan santun dalam berprilaku. 
f. Unggul dalam prestasi akademik dan non akadmik sebagai 
bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau 
hidup mandiri. 
2. Misi 
Sebagai tindak lanjut visi di atas maka Madrasah Diniyah 
Salafiyah Al-Itqon Semarang sangat perlu menyusun misi 
sebagai langkah kongkrit dalam mewujudkan visi yang telah 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 
pencapaian prestasi akademik dan non akademik. 
b. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam memahami 
Al-Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber agama Islam.  
c. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat secara fleksibel. 
d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga 
kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.  





STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH DINIYAH 
SALAFIYAH AL-ITQON SEMARANG 
 
KEPALA MADRASAH   : ABDUL JAMIL 
DEWAN PERTIMBANGAN : H. CHOIRUL ANWAR, M.S.I dan 
AINUR ROFIQ 
SEKERTARIS   : ARIF BAHTIAR, S.PD. 
BENDAHARA   : MAKMUN 
SEKSI-SEKSI   : 
a.) SARPRAS   : ARDI NUGROHO 
b.) HUMAS   : LUTHFIL HUDA 





DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 
 
No Kode Nama 
1 UC-1 Abdullah Munabbah 
2 UC-2 Ahmad Agus Kazim 
3 UC-3 Ahmad Fauji 
4 UC-4 Ahmad Wafa Ubayu 
5 UC-5 Arif Rahman 
6 UC-6 Fahmi Ulin Nuha 
7 UC-7 M. Nur Ihsan 
8 UC-8 Muhammad Abidu Maulah 
9 UC-9 Muhammad Affan Qi 
10 UC-10 Muhammad Ahnaf Shidiq 
11 UC-11 Muhammad Arfan Atthoruddin 
12 UC-12 Muhammad Fahrurrozi 
13 UC-13 Muhammad Khanifuddin 
14 UC-14 Muhammad Maulana Ariyanto 
15 UC-15 Muhammad Rokib 
16 UC-16 Muhammad Rosyid 
17 UC-17 Mukhamad Rifqi 





SOAL UJI COBA INSTRUMEN 
Mata pelajaran  : Sharf 
Kelas   : IV / 1(Gasal) 
Waktu   : 40 Menit 
Tahun ajaran  : 1439/1440 
Nama   : ………………......................... 
Kelas   : ………………......................... 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 
berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 
1. Isim masdar adalah . . . 
a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 
pekerjaan 
b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya 
pekerjaan 
c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang 
terkena pekerjaan 
d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa 
disertai zaman 











4. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih 





5. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan 
ٌٌلِعْفَم adalah . . . 
a. Yang binaknya ajwaf 
b. Yang binaknya mitsal 
c. Yang binaknya mudho‟af 
d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 





7. Kata   ٌٌكَسْنَم merupakan contoh isim masdar . .. 
a. Isim masdar tsulasi 
b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 
c. Isim masdar tsulasi mazid 
d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 
8. Berikut ini yang bukan contoh isim masdar dari fiil tsulasi 
mazid adalah … 
a. ٌٌَةلْوُسَن 
b. ٌٌلاَتِق 
c. ٌَ تٌٌكُّر َب  
d. ٌٌةَبَساَنُم 










11. Isim mashdar mim dari fiil  برتعا adalah … 
a. ٌٌرَ بَتْعُم 
b. ٌٌبرَتْعُم 
c. ٌٌراَبِتْعا 
d. ٌٌرَ بَتْعا 
12. Isim masdar mim tsulasi dari fiil  ٌَّسَد adalah … 
a. ٌٌ ّّسَد 
b. ٌ ّّسَدَم 
c. ٌ ّّسُد 
d. ٌّّسِدَم 





14. Isim masdar mim tsulasi dari fiil yang berbina‟ mahmuz 















17. Berikut yang bukan merupakan isim zaman dari fiil  ٌَنَزَخ  




d. ٌُْمٌََزٌٌن  






19. Isim mashdar mim yang binaknya lafif mafruq mengikuti 
wazan  … 
a. ٌٌلِعْفَم 
b. ٌٌلَعْفَم  
c. ٌٌلَعْفُم 
d. ٌٌلِعْفُم 
20. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis 
karena … 
a. Huruf awalnya berupa huruf illat 
b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 
c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 
d. Huruf akhirnya berupa huruf ithbaq 
21. Bina‟ lafif mafruq memiliki persamaan dengan bina‟ mitsal 
karena . . . . 
a. Huruf awalnya berupa huruf illat 
b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 
c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 







Berikut yang termasuk bina‟ lafif, maqrun dan naqis secara 











Berikut isim mashdar dari fiil tsulasi mazid khumasi adalah . . 
. . 
.ٌاَصَن1 ىَطَو .3 






d. 1 dan 3 
24.   
1.) Huruf akhir bisa diberi tanwin bila tidak diawali dengan 
huruf al dan tidak diidhofahkan 
2.) Isim mashdar mengikuti wazan sebagaimana wazan fiil 
mudhori‟ yang dimabni majhulkan 
3.) Huruf awal (huruf mudhoro‟ah) dari fiil mudhori‟ tersebut 
dibuang lalu diganti dengan huruf mim 
Berikut langkah pembuatan isim mashdar mim dari fiil tsulasi 









mashdar Berikut isim 
dari fiil tsulasi mazid yang berbinak lafif mafruq adalah . . . . 
a. 1 dan 3 
b. 1 
c. 3 
d. 2 dan 4 
26. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah 
sebagai berikut kecuali . . . . 
a. Isim dhomir 
b. Isim fail 
c. Isim maf‟ul 
d. Isim makan 
27. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 
pengertian dari . . . . 
a. Isim mashdar 
b. Isim zaman 
c. Isim makan 
.ٌىِّحَوُم1 .ٌىِّطَغَ تُم3 
.ٌىِّوَلُم2 .ٌىًوْغُم4 
d. Isim mahal 




d. b dan c benar 





30. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah 





31. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil 
mudhoriknya ketika . . . . 
a. Ain fiilnya dibaca fathah 
b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 
c. Dimabni majhulkan 
d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 
32. Berikut isim zaman yang mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم yang benar 
adalah . . . . 
a. ٌٌر ْ يِصَم 
b. ىًمْرَم 
c. ىًدْيَم 
d. ٌُمىًلْف  




d. a dan c benar 
34. Isim zaman ٌظْيِفَم merupakan isim yang binaknya berupa . . . . 
a. Ajwaf 
b. Mudho‟af 
c. Ajwaf ya‟i 
d. Ajwaf wawi 
35. Isim makan mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم jika . . . . 
a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 
b. Berupa binak naqis 
c. Ain fiilnya berupa huruf illat 
d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 
36. Fiil amar ٌْفِلْظِا jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 




d. a dan b benar 
37. Isim zaman dari ىَّلَص adalah . . . . 
a. ىِّلَصُم 
b. ّّلَصُم 
c.  ٌلَصُم 
d. ىِّلَصَم 
38. Fiil madhi ٌَثِرَو ketika dikonversikan ke isim zaman maka 




d. a dan b benar 





40. Berikut contoh isim makan dari binak mahmuz lam yang 









d. ٌَسَبَج ٌُسِبَْيَ  




c. ٌٌنَق ْ يَم 
d. ٌظَقْوُم 





44. Isim mashdar ghoiru mim َةياَنِع bila dikonversikan ke sighot 




d. a dan c benar 
45. Pengertian dari isim zaman adalah . . . . 
a. Kata benda yang dibaca nashab yang menunjukkan makna 
waktu 
b. Kata benda yang menerangkan tempat terjadinya waktu 
c. Kata benda yang menerangkan waktu terjadinya sesuatu 
d. Kata benda yang dibaca nashab yang mengira-ngirakan 
huruf jer namun berhukum sima‟i 
46. Dalam dunia kartun kita mengenal karakter “Marsya”. 
“Marsya” juga bisa terambil dari bahasa Arab sighot isim 




d. a dan b benar 
47. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka 





48. ةََكراَشُم merupakan bentuk isim mashdar mim dari fiil tsulasi 











50. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 
merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila 





































































DAFTAR NILAI UJI COBA 
No Kode Nama Nilai 
1 UC-1 Abdullah Munabbah 88 
2 UC-2 Ahmad Agus Kazim 68 
3 UC-3 Ahmad Fauji 60 
4 UC-4 Ahmad Wafa Ubayu 76 
5 UC-5 Arif Rahman 72 
6 UC-6 Fahmi Ulin Nuha 78 
7 UC-7 M. Nur Ihsan 68 
8 UC-8 Muhammad Abidu Maulah 64 
9 UC-9 Muhammad Affan Qi 58 
10 UC-10 Muhammad Ahnaf Shidiq 38 
11 UC-11 Muhammad Arfan Atthoruddin 50 
12 UC-12 Muhammad Fahrurrozi 20 
13 UC-13 Muhammad Khanifuddin 24 
14 UC-14 Muhammad Maulana Ariyanto 30 
15 UC-15 Muhammad Rokib 36 
16 UC-16 Muhammad Rosyid 26 
17 UC-17 Mukhamad Rifqi 62 




ANALISIS SOAL UJI COBA 
 
No Soal
1 2 3 4 5 6
1 UC-01 1 1 1 1 1 0
2 UC-02 1 1 1 1 1 0
3 UC-03 1 0 1 1 0 1
4 UC-04 1 1 1 1 1 0
5 UC-05 1 1 1 1 1 0
6 UC-06 1 1 1 1 1 1
7 UC-07 1 1 1 1 1 0
8 UC-08 1 1 1 1 1 0
9 UC-09 1 1 1 1 1 0
10 UC-10 0 1 0 0 1 0
11 UC-11 1 1 0 0 0 0
12 UC-12 0 1 1 0 0 0
13 UC-13 1 0 0 1 0 0
14 UC-14 1 0 1 0 0 0
15 UC-15 0 0 0 1 0 0
16 UC-16 1 1 0 0 1 0
17 UC-17 1 0 0 0 0 0
18 UC-18 0 1 1 1 0 0
Jumlah UC-Jumlah
14 13 12 12 10 2
Mp 29,43 28,62 30,00 30,42 31,80 34,50
Mt 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
p 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11
q 0,22 0,28 0,33 0,33 0,44 0,89
p/q 3,50 2,60 2,00 2,00 1,25 0,13
St 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
rhitung 0,530 0,328 0,480 0,539 0,578 0,277
rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel =
Kriteria Valid Invalid Valid Valid Valid Invalid
B 14 13 12 12 10 2
JS 18 18 18 18 18 18
TK 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11
Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar
BA 9 8 9 9 8 2
BB 5 5 3 3 2 0
JA 9 9 9 9 9 9
JB 9 9 9 9 9 9
D 0,44 0,33 0,67 0,67 0,67 0,22
Kriteria Baik Cukup Baik Baik Baik Cukup
Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang
p 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11
q 0,22 0,28 0,33 0,33 0,44 0,89


































 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1
12 15 14 4 14 14 12 8 11
31,00 28,73 28,64 36,00 29,50 29,00 30,33 32,88 31,91
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61
0,33 0,17 0,22 0,78 0,22 0,22 0,33 0,56 0,39
2,00 5,00 3,50 0,29 3,50 3,50 2,00 0,80 1,57
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
0,620 0,480 0,385 0,498 0,543 0,451 0,527 0,557 0,662
0,468 Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel =
Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid
12 15 14 4 14 14 12 8 11
18 18 18 18 18 18 18 18 18
0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61
Sedang Mudah Mudah Sukar Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang
8 9 9 4 9 9 8 6 7
4 6 5 0 5 5 4 2 4
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0,44 0,33 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,33
Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Cukup
Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai
0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61
0,33 0,17 0,22 0,78 0,22 0,22 0,33 0,56 0,39
0,22 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,22 0,25 0,24
 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 5 7 10 10 10 12 11 13
28,92 33,00 34,14 33,20 34,00 29,50 27,17 31,45 29,38
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72
0,28 0,72 0,61 0,44 0,44 0,44 0,33 0,39 0,28
2,60 0,38 0,64 1,25 1,25 1,25 2,00 1,57 2,60
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
0,377 0,394 0,597 0,733 0,821 0,325 0,085 0,606 0,450
0,468
Invalid Invalid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Invalid
13 5 7 10 10 10 12 11 13
18 18 18 18 18 18 18 18 18
0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72
Mudah Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah
8 3 5 8 8 6 5 7 8
5 2 2 2 2 4 7 4 5
9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0,33 0,11 0,33 0,67 0,67 0,22 -0,22 0,33 0,33
Cukup Jelek Cukup Baik Baik Cukup Sangat jelek Cukup Cukup
Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang
0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72
0,28 0,72 0,61 0,44 0,44 0,44 0,33 0,39 0,28
0,20 0,20 0,24 0,25 0,25 0,25 0,22 0,24 0,20
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
15 12 7 6 5 7 9 13 5 17
28,00 30,33 35,14 31,67 25,00 33,29 32,00 30,31 35,80 25,53
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94
0,17 0,33 0,61 0,67 0,72 0,61 0,50 0,28 0,72 0,06
5,00 2,00 0,64 0,50 0,38 0,64 1,00 2,60 0,38 17,00
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
0,319 0,527 0,676 0,356 -0,095 0,530 0,537 0,597 0,565 -0,417
Invalid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Invalid
15 12 7 6 5 7 9 13 5 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94
Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Mudah Sukar Mudah
8 8 6 4 2 6 6 9 4 8
7 4 1 2 3 1 3 4 1 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0,11 0,44 0,56 0,22 -0,11 0,56 0,33 0,56 0,33 -0,11
Jelek Baik Baik Cukup Sangat jelek Baik Cukup Baik Cukup Sangat jelek
Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang
0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94
0,17 0,33 0,61 0,67 0,72 0,61 0,50 0,28 0,72 0,06
0,14 0,22 0,24 0,22 0,20 0,24 0,25 0,20 0,20 0,05
 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 6 2 3 14 4 15 10 12 4
34,29 33,67 41,50 31,67 29,29 36,25 25,07 31,40 30,25 37,75
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22
0,61 0,67 0,89 0,83 0,22 0,78 0,17 0,44 0,33 0,78
0,64 0,50 0,13 0,20 3,50 0,29 5,00 1,25 2,00 0,29
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
0,608 0,496 0,521 0,225 0,504 0,511 -0,328 0,534 0,515 0,590
Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid
7 6 2 3 14 4 15 10 12 4
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22
Sedang Sedang Sukar Sukar Mudah Sukar Mudah Sedang Sedang Sukar
5 5 2 3 8 3 7 8 7 4
2 1 0 0 6 1 8 2 5 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0,33 0,44 0,22 0,33 0,22 0,22 -0,11 0,67 0,22 0,44
Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Sangat jelek Baik Cukup Baik
Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai
0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22
0,61 0,67 0,89 0,83 0,22 0,78 0,17 0,44 0,33 0,78
0,24 0,22 0,10 0,14 0,17 0,17 0,14 0,25 0,22 0,17
 45 46 47 48 49 50
1 1 1 0 1 1 44 1936
1 0 0 0 0 0 34 1156
1 0 1 1 1 0 30 900
1 1 1 0 0 1 38 1444
0 0 1 0 1 1 36 1296
1 0 1 0 1 1 39 1521
0 0 0 1 1 1 34 1156
0 0 1 1 1 1 32 1024
0 0 1 0 1 1 29 841
1 0 0 0 1 0 19 361
1 1 0 0 1 1 25 625
0 0 0 0 0 0 10 100
0 0 0 0 0 0 12 144
0 1 0 0 0 1 15 225
0 1 0 0 0 0 18 324
1 0 0 1 0 0 13 169
0 0 1 0 1 1 31 961
0 0 1 0 1 0 19 361
8 5 9 4 11 10 478 14544
30,25 28,00 33,11 27,25 30,73 36,70 (∑y)2 = 228484
26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 ∑y2 = 14544
0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56 ∑pq = 26,56
0,56 0,72 0,50 0,78 0,39 0,44
0,80 0,38 1,00 0,29 1,57 1,25
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
0,326 0,088 0,647 0,037 0,516 1,119
Invalid Invalid Valid Invalid Valid Valid
8 5 9 4 11 10
18 18 18 18 18 18
0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56
Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang
5 2 7 3 7 7
3 3 2 1 4 3
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
0,22 -0,11 0,56 0,22 0,33 0,44
Cukup Sangat jelek Baik Cukup Cukup Baik
Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai
0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56
0,56 0,72 0,50 0,78 0,39 0,44




VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 
 
Perhitungan 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir soal. 
 
       
Rumus
Keterangan:
= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria




































4 UC-04 38 1444 38
5 UC-05 36
841 29
6 UC-06 39 1521 39
7 UC-07 34
625 25
8 UC-08 32 1024 32
9 UC-09 29
144 12
10 UC-10 19 361 0
11 UC-11 25
961 31














Skor Total (Y) Y
2
18
         
   
        
        
     
        
        
      


















rpbi = 29,43 26,56 0,78
10,14 0,22
= 0,530
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1
412
=Mp Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1
LAMPIRAN 9 
 




Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 18 diperoleh r tabel = 0.468 









n : Banyaknya item
: Jumlah varian butir
: Varians total
Kriteria



























Dengan menggunakan rumuas diatas, diketahui :
= pq1 + pq2 + pq3 + . . .+ pq50















TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 
 





: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar












Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir
soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada
tabel analisis butir soal.












6 UC-02 1 6 UC-14 0
UC-08 1 7
5 UC-07 1 5 UC-15 1
4 UC-05 1 4 UC-18 1
3 UC-04 1 3 UC-10 0
2 UC-06 1 2 UC-11 1
1 UC-01 1 1 UC-09 0
0,71 - 1,00 Mudah
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode Skor
0,31 - 0,70 Sedang
Interval IK Kriteria






  P P
LAMPIRAN 11 
DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA 
 




: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok atas 
























Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
9 9=
3 UC-10 0




1 UC-01 1 1 UC-09 0
Kelompok Atas Kelompok Bawah
2 UC-11 1
No Kode Skor No Kode
0,40 D 0,70 Baik
0,70 D 1,00 Sangat Baik
0,00 D 0,20 Jelek
0,20 D 0,40 Cukup
Interval D Kriteria






5 UC-07 1 5 UC-15 1
6 UC-02 1 6 UC-14 0
9











    D 
LAMPIRAN 12 
 
DAFTAR NAMA SANTRI KELAS EKSPERIMEN 3B 
No Kode Nama 
1 E-1 A. Miftahul Anwar 
2 E-2 Ali Abdillah 
3 E-3 Chusna Syadzali 
4 E-4 Fachri Dava A. 
5 E-5 Fikri Zidun Naja 
6 E-6 Khalilur Rohman 
7 E-7 M. Askal Efendi 
8 E-8 M. Fahri Rivaldi 
9 E-9 M. Farkhan Fauzul A 
10 E-10 M. Hesya Rafi Maulana 
11 E-11 M. Mahbub Al-Muafi 
12 E-12 M. Nafis Mahfud 
13 E-13 M. Rifai Maulana 
14 E-14 M. Syamsul Maarif 
15 E-15 M. Ulil Albab 
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SOAL UJI PRETEST 
Mata pelajaran  : Sharf 
Kelas / Semester : III / 2 (Gasal) 
Waktu   : 40 Menit 
Tahun ajaran  : 1439/1440 
Nama   : ………………......................... 
Kelas   : ………………......................... 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 
berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 
1. Isim masdar adalah . . . 
a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 
pekerjaan 
b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya 
pekerjaan 
c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang 
terkena pekerjaan 
d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa 
disertai zaman 
2. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih 





3. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan 
ٌٌلِعْفَم adalah . . . 
a. Yang binaknya ajwaf 
b. Yang binaknya mitsal 
c. Yang binaknya mudho‟af 
d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 
4. Kata   ٌٌكَسْنَم merupakan contoh isim masdar . .. 
a. Isim masdar tsulasi 
b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 
c. Isim masdar tsulasi mazid 
d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 
5. Berikut ini yang bukan contoh isim masdar dari fiil tsulasi 
mazid adalah … 
a. َةلْوُسَن 
b. ٌٌلاَتِق 
c. ٌٌكُّر َب َت 
d. ٌٌةَبَساَنُم 





7. Isim mashdar mim dari fiil  برتعا adalah … 
a. ٌٌرَ بَتْعُم 
b. ٌٌبرَتْعُم 
c. ٌٌراَبِتْعا 
d. ٌٌرَ بَتْعا 















d. B dan C benar 
11. Isim mashdar mim yang binaknya lafif mafruq mengikuti 





12. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis 
karena … 
a. Huruf awalnya berupa huruf illat 
b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 
c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 






Berikut isim mashdar dari 




d. 1 dan 3 
14. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah 
sebagai berikut kecuali . . . . 
a. Isim dhomir 
b. Isim fail 
c. Isim maf‟ul 
d. Isim makan 
14. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 
pengertian dari . . . . 
a. Isim mashdar 
b. Isim zaman 
c. Isim makan 
d. Isim mahal 
15. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah 
. . . . 
a. ٌٌساَقَم 
.ٌٌنَِتَْقُم1  .ٌٌحََلطْصُم3  




16. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil 
mudhoriknya ketika . . . . 
a. Ain fiilnya dibaca fathah 
b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 
c. Dimabni majhulkan 
d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 




d. a dan c benar 
18. Isim makan mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم jika . . . . 
a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 
b. Berupa binak naqis 
c. Ain fiilnya berupa huruf illat 
d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 
19. Fiil amar ٌْفِلْظِا jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 




d. a dan b benar 
20. Isim zaman dari ىَّلَص adalah . . . . 
a. ىِّلَصُم 
b. ّّلَصُم 
c.  ٌلَصُم 
d. ىِّلَصَم 





22. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka 










24. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 
merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila 
„wijdan” dikonversikan ke isim makan maka menjadi . . . . 
a. ٌٌدِجْوَم 
b. ٌَجْوَمٌٌد  
c. ٌٌدِجْوُم 


















































DAFTAR NILAI PRETEST 
 
No Kode Nilai 
 1 E-1 76 
2 E-2 60 
3 E-3 84 
4 E-4 56 
5 E-5 56 
6 E-6 64 
7 E-7 60 
8 E-8 72 
9 E-9 76 
10 E-10 68 
11 E-11 52 
12 E-12 80 
13 E-13 76 
14 E-14 60 
15 E-15 64 
16 E-16 52 
17 E-17 68 
18 E-18 80 
19 E-19 76 
20 E-20 64 
21 E-21 68 
22 E-22 76 
∑ 1488 
 
No Kode Nilai 
1 K-1 52 
2 K-2 56 
3 K-3 52 
4 K-4 64 
5 K-5 60 
6 K-6 68 
7 K-7 56 
8 K-8 56 
9 K-9 80 
10 K-10 68 
11 K-11 68 
12 K-12 72 
13 K-13 80 
14 K-14 68 
15 K-15 84 
16 K-16 60 
17 K-17 56 
18 K-18 76 
19 K-19 64 
20 K-20 76 

















H0: Data berdistribusi normal
H1: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika tabelhitung XX
22 oH
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 84
Nilai minimal = 52
Rentang nilai (R) = 84 - 52 = 32
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 22 = 5,430 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 32/6 = 5,33333 = 6




























































Rata -rata (X) 
 



















Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3B Ibtida'iyah
52  – 57 51,5 -1,69 0,0455 0,0991 4 2,2 1,5190
-3,29
58  – 63 57,5 -1,06 0,1446 0,1890 3 4,2 0,3225
64  – 69 63,5 -0,43 0,3336 0,2457 6 5,4 0,0654
70  – 75 69,5 0,20 0,5793 0,2146 1 4,7 2,9330
76  – 81 75,5 0,82 0,7939 0,1326 7 2,9 5,7141
-4,83
82  – 87 81,5 1,45 0,9265 0,0496 1 1,1 0,0076
87,5 2,08 0,9761













Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar








)()( 21 ZPZP 
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
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H0: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 84
Nilai minimal = 52
Rentang nilai (R) = 84 - 52 = 32
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 32/6 = 6,4 = 7
tabelhitung XX
22 oH


















































































Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3A Ibtida'iyah
52  – 58 51,5 -1,49 0,0495 0,1165 6 2,4 5,1614
-7,95
59  – 65 58,5 -0,79 0,1660 0,2199 3 4,6 0,5668
66  – 72 65,5 -0,10 0,3859 0,2658 6 5,6 0,0313
73  – 79 72,5 0,60 0,6517 0,2060 2 4,3 1,2506
80  – 86 79,5 1,29 0,8577 0,1298 3 2,7 0,0276
87  – 93 86,5 1,99 0,9875 0,0087 1 0,2 3,6562
93,5 2,68 0,9962
Jumlah 21 X² = 10,6939
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar




Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 
















)()( 21 ZPZP 
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untuk  α = 
dk pembilang = nb - k = 22 - 1 = 21
dk penyebut = nk - k = 21 - 1 = 20
F (0.05)(21:20) = 2,11














































Standart deviasi (s) 9,55 10,08
Karena               berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-
rata dari kedua kelompok.
S
2 = =













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 
Sekolah  : Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon 
Mata Pelajaran  : Sharf 
Kelas/Semester  : III/Gasal 
Materi Pokok  : Isim Mashdar Mim dan Isim yang  
  Tercetaknya 
Alokasi Waktu  : 2x60 Menit (2 x pertemuan ) 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (bertoleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
peradapannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (Faktual, 
Konseptual dan procedural) berdasarkan ingin taunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyanyi dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR 
4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis 
dengan kalimat menggunakan kata, frasa, dan struktur (Isim 
Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya) yang benar 
tentang ةلاصلا ماكحأ 
C. INDIKATOR 
4.2.1. Menentukan sighot isim mashdar mim dan isim yang 
tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil mudhoriknya 
4.2.2. Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim Mashdar 
Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ maupun 
ain fiil mudhoriknya 
D. TUJUAN 
1. Siswa dapat menentukan sighot isim mashdar mim dan isim 
yang tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil 
mudhoriknya 
2. Siswa dapat Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim 
Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ 
maupun ain fiil mudhoriknya 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
(Terlampir) 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 
2. Metode  : Pembelajaran Qiyasiyah 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendahuluan (8 Menit) 
a. Guru memasuki kelas tepat waktu 
b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 
c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 
d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 
akan dipelajari 
e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 
dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan 
2. Kegiatan Inti (5M/ Kurtilas) (45 Menit) 
i. Mengamati 
a. Siswa mengamati penjelasan guru tentang kaidah 
sharf terkait isim mashdar mim dan isim yang tercetak 
darinya 
ii. Menanya 
a. Siswa menanyakan penjelasan guru yang kurang jelas 
iii. Mencoba 
a. Siswa menentukan sighat isim mashdar mim dan isim 
yang tercetak darinya dari latihan-latihan yang 
diberikan oleh guru setelah menghafalkan kaidah 
terlebih dahulu 
iv. Menalar/ mengasosiasi 
a. Siswa membuat kalimat yang terdapat Isim Mashdar 
Mim dan Isim yang Tercetak Darinya  
v. Mengkomunikasikan 
a. Siswa mepresentasikan hasil temuannya mengenai 
sighat isim mashdar mim dan isim yang tercetak 
darinya dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru 
b. Guru memberikan ulasan materi pelajaran 
c. Siswa menyimpulkan 
d. Guru memberikan nasihat dan pesan singkat untuk 
memotivasi siswa 
e. Guru memberikan tugas evaluasi berupa latihan 
mandiri 
f. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 
dan memberi salam 
H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media   : Papan tulis, Kapur, Penghapus 
2. Sumber Belajar : Guru, Kamus Munawir, kitab Taqrirat dan 
Syarah Maqsud serta Kitab Amtsilah Tasrifiyah,  
I. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap sosial : Observasi 
b. Pengetahuan : Tertulis 
2. Instrumen Penilaian 
a. Tes Pilihan Ganda : Terlampir        
  Semarang,         Muharram 1440 
Mengetahui      
Kepala Madrasah  Peneliti 
 
Abdul Jamil   A.Nurul Fawa’ih Nailul Arzaq 
NIS. 01.1423.009   NIS. 01.1432.444 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Kontrol) 
Sekolah  : Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon 
Mata Pelajaran  : Sharf 
Kelas/Semester  : III/Gasal 
Materi Pokok  : Isim Mashdar Mim dan Isim yang  
  Tercetaknya 
Alokasi Waktu  : 2x60 Menit (2 x pertemuan ) 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (bertoleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
peradapannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (Faktual, 
Konseptual dan procedural) berdasarkan ingin taunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyanyi dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR 
4.2 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dengan 
kalimat menggunakan kata, frasa, dan struktur (Isim Mashdar 
Mim dan Isim yang Tercetak Darinya) yang benar tentang 
ةلاصلا ماكحأ 
C. INDIKATOR 
4.2.1 Menentukan sighot isim mashdar mim dan isim yang tercetak 
darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil mudhoriknya 
4.2.2 Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim Mashdar 
Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ maupun ain 
fiil mudhoriknya 
D. TUJUAN 
1. Siswa dapat menentukan sighot isim mashdar mim dan isim 
yang tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil 
mudhoriknya 
2. Siswa dapat Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim 
Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ 
maupun ain fiil mudhoriknya 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
(Terlampir) 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Metode : Ceramah. 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pendahuluan (8 Menit) 
a. Guru memasuki kelas tepat waktu 
b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 
c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 
d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 
akan dipelajari 
e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 
dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 
yang akan dilaksanakan 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
a. Siswa menulis sighat isim mashdar mim dan isim yang 
tercetak darinya yang telah dijelaskan guru 
b. Siswa menyusun kata/frase yang terdapat isim mashdar 
mashdar mim menjadi sebuah kalimat 
3. Penutup (7 Menit) 
a. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan 
konsep jika ada yang kurang tepat 
b. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang 
telah berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, 
perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 
H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media  : Papan tulis, Kapur, Penghapus 
2. Sumber Belajar : Guru, Kitab Taqrirat dan Syarah Maqsud 
serta Kitab Amtsilah Tasrifiyah,  
I. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap sosial : Observasi 
b. Pengetahuan : Tertulis 
2. Instrumen Penilaian 
b. Tes Pilihan Ganda : Terlampir        
 
 Semarang,  Muharram 1440 
Mengetahui      
Kepala Madrasah  Peneliti 
 
 
Abdul Jamil  A.Nurul Fawa’ih Nailul Arzaq 




MATERI PEMBELAJARAN  
A. Isim Mashdar Mim dan Isim yang tercetak darinya 
1. Pengertian dan ketentuan isim mashdar mim 
Isim mashdar yaitu kata benda yang tidak terikat dengan 
waktu dan tempat tetapi maknanya kadang-kadang berupa kata 
kerja. Didalam bahasa Inggris, Isim Mashdar disebut Gerund 
yaitu kata kerja yang di belakangnya terdapat tambahan “ing” 
(Verb + Ing) Contoh : ًاتَزْضَه َو ًاتْزَض 
Isim Mashdar terbagi menjadi dua : 
- Mashdar Ghoiru Mim, yakni dengan ciri tanpa tambahan 
mim. Contoh : ًابْرَض 
- Mashdar Mim, yakni dengan ciri diawali mim. Contoh : ًابَرْضَم 
Isim mashdar mim dari fiil tsulasi baik binak ajwaf, binak 
shohih, binak mahmuz, binak mudho‟af, binak naqis atau binak 
lafif maqrun maka isim mashdar tersebut mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم.  
Contoh isim mashdar tsulasi binak ajwaf adalah ىاَصَه 
Contoh isim mashdar tsulasi binak shohih adalah   لَخْدَه 
Contoh isim mashdar tsulasi binak mahmuz adalah   ذَْخأَه 
Contoh isim mashdar tsulasi binak mudho‟af adalah   دَوَه 
Contoh isim mashdar tsulasi binak naqis adalah اًعْدَه (yang 
aslinya   وَعْدَه)  
Contoh isim mashdar tsulasi binak lafif maqrun adalah ىًوْقَه 
Adapun yang dimaksud dengan binak ajwaf adalah kata 
yang menggunakan satu huruf illat dan terletak di tengah kata 
dasar („ain fiilnya). Dikarenakan huruf illat yang bisa 
dipergunakan hanya واو dan ءاٍ maka bisa dibagi lagi menjadi : 
Ajwaf Wawi adalah bina‟ ajwaf yang „ain fiilnya berupa 
huruf wawu. Huruf wawu dalam bina‟ini tidak terlihat, namun 
bisa terlihat kalau bentuknya fi‟il mudhari‟, isim mashdar atau 
isim maf‟ul yang berubah menjadi  ىوكٍ ،ىوكdan ىوكه . 
Ajwaf Ya‟i adalah bina‟ ajwaf yang „ain fiilnya berupa 
huruf ya‟. Huruf ya‟ dalam bina‟ ini tidak terlihat, namun bias 
terlihat kalau bentuknya Isim Mashdar. Contoh لَْ ًَ  
Adapun yang dimaksud dengan binak shohih adalah kata 
yang hururfnya sempurna menggunakan huruf shahih dan 
terbebas dari huruf illat serta tidak mengulang huruf yang sama. 
Contoh :  ََةتَك  
Adapun yang dimaksud dengan binak mahmuz adalah kata 
yang menggunakan huruf shahih tetapi salah satunya 
menggunakan hamzah. Dalam hal ini mahmuz dibagi menjadi 3 
yaitu, Mahmuz Fa, „Ain dan Lam. 
Mahmuz Fa merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 
bagian ءاف atau di awal kata dasar. Contohnya kata  َلََكأ 
Mahmuz „Ain merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 
bagian  يَع atau di tengah kata dasar. Contohnya kata  ََبأَد  
Mahmuz Lam merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 
bagian  ملا atau di akhir kata dasar. Contohnya kata  َأََزق 
Adapun yang dimaksud dengan binak mudho‟af adalah kata 
yang hurufnya sempurna menggunakan huruf shahih dan 
terbebas dari huruf illat tetapi mengulangi huruf yang kedua. 
Contoh :   دَه. Kata   دَه berasal dari kata  َدَدَه yang mengulang huruf 
د sehingga huruf dal yang pertama harus disukun dan akhirnya 
menjadi sebuah huruf yang ditasydid.  
Adapun yang dimaksud dengan binak mitsal adalah Mitsal 
adalah kata yang menggunakan satu hrurf illat dan terletak di 
awal kata dasar (fa‟ fiilnya). Dikarenakan huruf illat yang bisa 
dipergunakan hanya واو dan ءاٍ maka bisa dibagi lagi menjadi : 
Mitsal Wawi adalah bina‟ mitsal yang berupa huruf wawu. 
Contoh  َدَعَو 
Mitsal Ya‟i adalah bina‟mitsa; yang berupa huruf ya‟. 
Contoh :  َزََسٍ 
Adapun yang dimaksud dengan binak lafif maqrun adalah 
bina‟ lafif yang dua huruf illatnya bertemu secara langsung 
sehingga tidak dipisah oleh huruf shahih. Contoh ىَوَر 
Hukumnya syadz apabila isim mashdar tsulasi mengikuti wazan  
ٌٌلِعْفَم. Syadz adalah sesuatu yang sering terjadi pada ucapan orang 
Arab namun bertentangan dengan kaidah asal.  
Contoh isim mashdar tsulasi yang syadz adalah   دِجْسَه dan   عِلْطَه 
Namun bila isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang berbinak 
misal atau binak lafif mafruq maka isim mashdar tersebut 
mengikuti wazan ٌٌلِعْفَم. Ketentuan isim mashdar bina‟ lafif 
mafruq serupa dengan isim mashdar binak misal karena binak 
lafif mafruq huruf awalnya berupa huruf illat yang mana hal ini 
sebagaimana pengertian binak misal. 
Contoh   دِعْوَه ,   عِضْوَه ,   نِسْوَه,   لِجْوَه,   ثِرْوَه,   بِزْضَه, ًيقْوَه, ًيلْوَه 
Adapun yang dimaksud dengan binak lafif mafruq adalah 
bina‟ lafif yang dua huruf illatnya dipisah oleh huruf shahih, 
sehingga kedua hurufnya tidak saling bertemu. Contoh : َيقَو 
Untuk isim mashdar mim dari fiil non tsulasi, baik ruba‟i, 
khumasi maupun tsudasi itu mengikuti wazan seperti fiil 
mudhori‟nya ketika dimabni majhulkan. Berikut wazan fiil 
mudhorik non tsulasi ketika dimabni majhulkan di antaranya 
 ُلَعُْفٍ,  ُل  َعُفٍ,  ُلََعتُْفٍ,  ُلَلَْعُفٍ,  ُلَلٌْ َعُْفٍ, dan  ُلَعَْفتُْسٍ. Karena isim mashdar mim 
di awali huruf mim maka huruf mudhoro‟ah dari masing-
masing fiil mudhori‟ diganti huruf mim dan huruf akhirnya bisa 
diberi tanwin apabila tidak diawali huruf al dan tidak 
diidhofahkan. 
Berikut langkah-langkah pembuatan isim mashdar dari fiil 
non tsulasi : 
- Isim mashdar mengikuti wazan sebagaimana wazan fiil 
mudhori‟ yang dimabni majhulkan 
- Huruf awal (huruf mudhoro‟ah) dari fiil mudhori tersebut 
dibuang lalu diganti dengan huruf mim 
- Huruf akhir bisa diberi tanwin bila tidak diawali dengan 
huruf al dan tidak diidhofahkan. 
Contoh : Fiil madhi  َيَقَْتأ. Ketika ingin dibuat isim mashdarnya, 
maka terlebih dahulu rubah menjadi fiil mudhori‟ ketika mabni 
majhul yatitu  َقُْتٍ ُي . Kemudian huruf mudhoro‟ahnya dibuang lalu 
diganti dengan huruf mim sehingga menjadi  َقْتُه ُي . Karena kata 
tersebut tidak diawali huruf al dan tidak diidhofahkan maka 
huruf akhir bisa ditanwin sehingga menjadi   يَقْتُه. 
2. Pengertian dan ketentuan isim yang tercetak dari mashdar 
Isim yang tercetak dari mashdar mim dalam hal ini adalah 
isim makan dan isim zaman. Isim makan adalah kata yang 
menerangkan tempat terjadinya sesuatu. Isim ini biasanya 
dipakai untuk mengaitkan sebuah kejadian dengan tempat di 
mana kejadian tersebut berlangsung, contoh حثسه. Sedangkan 
isim zaman adalah kata yang menerangkan waktu terjadinya 
sesuatu. Isim ini biasanya dipakai untuk mengaitkan sebuah 
kejadian dengan waktu di mana kejadian tersebut berlangsung, 
contoh علطه 
Ketentuan isim zaman maupun isim makan dari fiil tsulasi 
adalah apabila isim zaman dan isim makan baik binak ajwaf, 
binak shohih, binak mahmuz atau binak mudho‟af berasal dari 
fiil mudhorik yang ain fiilnya tidak dibaca dikasroh maka isim 
zaman dan isim makan tersebut mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم. 
Contoh :   لَهْأَه ( ُلُهَْأٍ- َلََهأ),   ىاَصَه (   ُىْوَُصٍ - َىاَص) 
Sedangkan khusus isim zaman dan isim makan yang 
binaknya naqis atau lafif maqrun baik ain fiil mudhoriknya 
dibaca kasroh atau tidak maka isim zaman dan makan yang 
binaknya naqis dan lafif maqrun mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم 
Contoh : يًهْزَه ( ٌْ ِهَْزٍ - يَهَر), يًعْدَه ( ْوُعَْدٍ - اَعَد), ىًوْقَه (ىَوَْقٍ -  ًَ َِوق), 
ىًوْطَه ( ًْ ِوَْطٍ -  َطىَو ) 
Namun jika isim zaman maupun isim makan berasal dari fiil 
mudhorik yang ain fiilnya dibaca kasroh, berasal dari binak lafif 
mafruq atau berasal dari binak mitsal maka isim zaman dan 
isim makan mengikuti wazan   لِعْفَه 
Contoh :   بِزْضَه (   ُبِزَْضٍ - َبَزَض),   مِدْأَه ( ُمِدَْأٍ -  َمََدأ),   زَْ ِصَه ( ُزَْ َِصٍ -  َراَص), 
  ِسلْجَه (  ٍَ َسِلْج  -  ََسلَج), ًيلْوَه ( ٌْ ِلَْوٍ - َيلَو), يًجْوَه (يَجَْوٍ –  ٌَ ِجَو),   نِسْوَه ( ُنَُسٍ 
-  َنُسَو) 
Untuk isim zaman dan isim makan dari fiil non tsulasi baik 
ruba‟i khumasi maupun tsudasi ketentuannya sebagaimana isim 
mashdar dari fiil non tsulasi. 
Contoh fiil madhi  َبََزتْقا. Ketika ingin dibuat isim zaman 
ataupun makan, maka terlebih dahulu rubah menjadi fiil 
mudhori‟ ketika mabni majhul yatitu  ُبََزتُْقٍ. Kemudian huruf 
mudhoro‟ahnya dibuang lalu diganti dengan huruf mim 
sehingga menjadi  ُبََزتْقُه. Karena kata tersebut tidak diawali 
huruf al dan tidak diidhofahkan maka huruf akhir bisa ditanwin 
sehingga menjadi   بََزتْقُه. 
  
LAMPIRAN 24 
SOAL UJI POSTTEST 
Mata pelajaran  : Sharf 
Kelas / Semester : III / 2 (Gasal) 
Waktu   : 40 Menit 
Tahun ajaran  : 1439/1440 
Nama   : ………………......................... 
Kelas   : ………………......................... 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 
berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 
1. Isim masdar adalah . . . 
a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 
pekerjaan 
b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya pekerjaan 
c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang terkena 
pekerjaan 
d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa disertai 
zaman 
2. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih hukumnya 





3. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan ٌٌلِعْفَم 
adalah . . . 
a. Yang binaknya ajwaf 
b. Yang binaknya mitsal 
c. Yang binaknya mudho‟af 
d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 
4. Kata   ٌٌكَسْنَم merupakan contoh isim masdar . .. 
a. Isim masdar tsulasi 
b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 
c. Isim masdar tsulasi mazid 
d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 




c. ٌٌكُّر َب َت 
d. ٌٌةَبَساَنُم 





7. Isim mashdar mim dari fiil  برتعا adalah … 
a. ٌٌرَ بَتْعُم 
b. ٌٌبرَتْعُم 
c. ٌٌراَبِتْعا 
d. ٌٌرَ بَتْعا 















d. B dan C benar 







12. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis karena 
… 
a. Huruf awalnya berupa huruf illat 
b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 
c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 






Berikut isim mashdar 




d. 1 dan 3 
14. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah sebagai 
berikut kecuali . . . . 
a. Isim dhomir 
b. Isim fail 
c. Isim maf‟ul 
d. Isim makan 
15. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 
pengertian dari . . . . 
a. Isim mashdar 
b. Isim zaman 
c. Isim makan 
d. Isim mahal 
16. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah . . . . 
a. ٌٌساَقَم 
b. ىًوْقَم 
.ٌٌنَِتَْقُم1  .ٌٌحََلطْصُم3  
.ٌٌحاَبُم2  .ٌٌماَقُم4  
c. ٌٌدِعْوَم 
d. ىًعْدَم 
17. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil mudhoriknya 
ketika . . . . 
a. Ain fiilnya dibaca fathah 
b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 
c. Dimabni majhulkan 
d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 




d. a dan c benar 
19. Isim makan mengikuti wazan ٌٌلَعْفَم jika . . . . 
a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 
b. Berupa binak naqis 
c. Ain fiilnya berupa huruf illat 
d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 
20. Fiil amar ٌْفِلْظِا jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 




d. a dan b benar 
21. Isim zaman dari ىَّلَص adalah . . . . 
a. ٌُمىِّلَص  
b. ّّلَصُم 
c.  ٌلَصُم 
d. ىِّلَصَم 





23. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka bunyinya 










25. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 
merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila „wijdan” 













































































DAFTAR NILAI POSTTEST 
 
No Kode Nilai 
 1 E-1 96 
2 E-2 68 
3 E-3 92 
4 E-4 72 
5 E-5 72 
6 E-6 92 
7 E-7 76 
8 E-8 84 
9 E-9 88 
10 E-10 84 
11 E-11 68 
12 E-12 92 
13 E-13 92 
14 E-14 76 
15 E-15 76 
16 E-16 64 
17 E-17 80 
18 E-18 88 
19 E-19 80 
20 E-20 80 
21 E-21 80 
22 E-22 92 
∑ 1792 
 
No Kode Nilai 
1 K-1 56 
2 K-2 56 
3 K-3 60 
4 K-4 64 
5 K-5 60 
6 K-6 68 
7 K-7 60 
8 K-8 56 
9 K-9 80 
10 K-10 68 
11 K-11 72 
12 K-12 72 
13 K-13 84 
14 K-14 68 
15 K-15 92 
16 K-16 60 
17 K-17 60 
18 K-18 76 
19 K-19 72 
20 K-20 80 
















H0: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 96
Nilai minimal = 64
Rentang nilai (R) = 96 - 64 = 32
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 22 = 5,430 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 32/6 = 5,33333 = 6
tabelhitung XX
22 oH































































Rata -rata (X) 
 



















Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3B Ibtida'iyah
64  – 69 63,5 -1,93 0,0268 0,0717 3 1,6 1,2830
-3,64
70  – 75 69,5 -1,29 0,0985 0,1626 2 5,2 1,9720
76  – 81 75,5 -0,64 0,2611 0,2389 7 7,6 0,0544
82  – 87 81,5 0,00 0,5000 0,2422 2 7,8 4,2665
88  – 93 87,5 0,65 0,7422 0,1599 7 5,1 0,6931
-5,01
94  – 99 93,5 1,30 0,9021 0,0717 1 2,3 0,7302
99,5 1,94 0,9738
Jumlah 22 X² = 8,9992
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar




Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
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H0: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 92
Nilai minimal = 56
Rentang nilai (R) = 92 - 56 = 36
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 36/6 = 6 = 7
tabelhitung XX
22 oH



















































































Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3A Ibtida'iyah
56  – 62 55,5 -1,28 0,0778 0,1736 8 3,6 5,2010
-6,33
63  – 69 62,5 -0,61 0,2514 0,2805 4 5,9 0,6067
70  – 76 69,5 0,07 0,5319 0,2648 4 5,6 0,4381
77  – 83 76,5 0,75 0,7967 0,1462 3 3,1 0,0016
84  – 90 83,5 1,43 0,9429 0,0472 1 1,0 0,0001
91  – 97 90,5 2,11 0,9901 0,0089 1 0,2 3,5374
97,5 2,78 0,9990
Jumlah 21 X² = 9,7849
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar




Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
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untuk  α = 
dk pembilang = nb - k = 22 - 1 = 21
dk penyebut = nk - k = 21 - 1 = 15
F (0.05)(21:15) = 2,11






























(22-1) . 86,165 + (21-1) . 106,590
S
2 = 96,128

















Standart deviasi (s) 9,282 10,324
=
peluang = 1 - 1/2 α = 0,95 dari daftar distribusi t di dapat
Karena                lebih besar dari              maka                  berada pada daerah penerimaan H1. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelas kontrol.
S
2 = =







































SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING 
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SURAT PERMOHONAN IZIN RISET 
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Pembelajaran Sharf di Kelas Eksperimen (3B) 
 
 
Pembelajaran Sharf di Kelas Kontrol (3A) 
RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : A. Nurul Fawa‟ih Nailul Arzaq 
2. Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 18 Februari 1996 
3. Alamat Rumah : Jl. Kalicari 2 No. 3 RT 03/04  
Kecamatan Pedurungan Kota 
Semarang 
4. Hp : 089610242439 
5. E-mail : arzaqfawaih2@gmail.com  
B. Riwayat Pendidikan 
1. Formal 
a. MI Tarbiyatul Khoirot Semarang lulus tahun 2008 
b. MTs Negeri 1 Kota Semarang lulus tahun 2011 
c. MA Al-Wathoniyyah Semarang lulus tahun 2014 
2. Non Formal 
a. TPQ Raudlatul Mujawwidin Semarang tahun 2003 
b. Madina Ibtida‟iyah Al-Wathoniyyah Semarang tahun 2007 
c. Madina Tsanawiyah Al-Wathoniyyah Semarang tahun 
2010 
d. Madin Salafiyah Tsanawiyah Al-Itqon Semarang tahun 
2013 
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  NIM: 1403026009   
